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" T o d o i n d i c a q u e u n a f u e r z a i m p o n e H a r á e n l a f r o n t e r a ñ o l a m a n a p a r a h a c e r 
l e v a n t a r l a s m a n o s a l a v a n g u a r d i a m a x i m a l i s t a , " 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A . 
^ » « 4 ptavfs» TíTíTi J E F E P E i pos por temor de los maxlmalistas y 
DECXAKACIO^ES « ^ J f * * ' { ^ interés del orden público", Yien-
COMISION ALEMANA ¡ doge el Gobierno obligado a organi-
PARIS Agosto 7 I zar la referida milicia. La nota pre-
m nr Geoppert. Jefe de la comi- sentada por el Dr Geoppert también 
í/S alemana de la paz. entregó ayer , recuerda la petición hecha reciente-
f V S s t e r i o de Relaciones Exte- ! mente al Conseío de Embajadores pi-
0 Tt« nota relativa a la organi- dxendo permiso para enviar tropas del 
S d r u S í t o a especial alema-.Gobierno alemán al territorio de 
ría at) la Pmsia oriental. E l Gobierno Marienworder y Allenstem. 
Z RerHn según los periódicos de La opinión editorial dice que dicha 
hoy dice <iue se armarán varios gru- 1 nota encierra el deseo por parte de 
Alemania de aprovechar la situación i riores polaco, envió una nota a la Li-
áctual para violar el Tratado de Ver- ga de Naciones presentando el lado 
salles. I polaco en la controversia con el Go? 
Le ''Petit Parlen" dice que todo in-1 bierno soviet d» Rusia. Los funcio-
dica que una fuerza imponente se i narios del gobierno publicarán una 
hallará en la frontera polaca alema- j proclama pidiendo al pueblo que per-
na para hacer levantar las manos a la j manezca tranquilo y apoye al Go-
vanguardia maximalista. ¡bierno 
>OTA POLACA AL GOBIERííO SO. < 
VIET BUSO 
VARSOVIA, Agosto ó 
El Ministerio de Relaciones Exte-
D E IvflL F I R M A L DElv XRf lLTJLDO 
r;c ivV. 
2L S U R A T I F I C A C I O N 
E L G E N E R A L P E T E R W R 
A Q U I E N T E M E N L O S B O L S H E V I K I . 
L 
GENEBAL TOATÍGEL 
ifll triunfo momentáneo de los Bols-
-íeviki en. Polonia no nos atemoriza, 
ni creemos que sea duradero; sua 
valerosos enemigos como Alexief, 
Korniloff y Kolchak que murieron por 
la traición de sus propios soldados, 
han dejado con sus sagrados hue-
sos, gloriosos recuerdos en que el 
patriotismo ruso buscará fuerzas y 
ejemplo de redención; Denikine y Ju-
denich, aspiran en Inglaterra y Sue-
cia a que la suerte tornadiza ponga 
de nuevo en sus manos la espada de 
mando que ha de vengar la muerte 
de tanto inocente como ha sacrifica-
do el terrorismo de Lenine; y así co-
mo en el Aiglon, la obra inmortal 
napoleónica de Edmond Rostan, se 
agita, por la ficción del poeta, la tie-
rra donde yacen en el seno de la 
muerte tos Invictos soldados del Em-
perador Napoleón Bonaparte, y des-
prendiéndose de la tierra que los en-
vuelve se incorporan y vitorean a 
Francia y a su Emperador con voz 
estentórea y gesto épico, que despier-
'a al desfallecido Napoleón II y le 
rememoran los triunfoís inmortales 
de su padre, también hay hoy en el 
Sur de Rusia, en Crimea, un espíritu 
Roñador que anida en el general Co-
•aco Peter "Wrangel, quien en su íe-
cunda fantasía quiere revivir los ma-
nes de Korniloff, AlexieCf y Kol-
chak y de sus huestes heroicas des-
aparecidas en el seno de la muerte, 
y que con su clamoreo y gritos es-
f"itíentes; familiares de los cosacos 
J atacar, despierten a la Rusia de 
1 earo el Grande el Conquistador y 
y Alejandro TI el libertador de los 
íervos, para nue incorporándose 
'onza y domeñe al salvaje bolshevis-
nio. ^ , \ 
El Gran Duque Nicolás se ha ence-
r^do en Génova. sin luchar, para es-
' -rsr-. romo el árabe, a que pase por 
"ente de su puerta el cadáver de 
:^ enemigo Lenine; y parece que el 
^ emp0 ie va dando la razón, porque 
r os los que se colocaron frente a 
* avalancha del terror ruso han pe-
-"do o rumian las amargas triste-
*as del vencido. 
Cuando recogió Deninike la. espa-
*í t , niando de Kolchak, asesinado 
en Irkutst por los Bolsheviki. mer-
co a la traición de los Cescos que 
-ra poder tener el paso libre hasta 
hir OCk lo entregaron a lós es-
no v Lenine. pudo en poco tlem-
i'o obtener muy sonadas victorias-
p^o como él ha dicho en Londres 
uno de cuyos suburbios ahora re-
cion" 110 tenía reta^araia ni muni-
haV*63' itx™0 que retirarse de nuevo 
*sTa el Don adonde llegó con 150.000 
nombres, embarcándose para Cons-
noH °pla- def3P"és que supo que. a 
n-^ltl",de Inslaterra. Lenine había 
^ometido n0 fusilar a esos 150.000 
ornados y oficiales, como era su de-
' salvajemente expresado 
nes. Ese terreno era el de los cosa-
cos del Kuban, cerca de Ekatidovar; 
y estos ayudaron a los soldados de 
Denikine a atravesar el Mar Negro 
y dirigirse a Crimea, para no entre-
garse a las tropas de Lenine y a sus 
tantas veces mentidas ofertas de pie-
dad. El general de caballería Peter 
Wrangel fué el -designado por Deniki-
ne como jefe de su derrotado ejérci-
to: tiene hoy el bizarro general 45 
años, y la reputación de no haber 
sido derrotado nunca. Cuando se le 
designó para tomar el mando de ese 
ejército abatido y descorazonado por 
la derrota, estaba viviendo Wrangel 
en los alrededores de Constantlnopla. 
No sólo tenia contra sí el estado de 
desaliento de las tropas de Denikine, 
Bino la notificación de Inglaterra, de 
que no podía mandarle armas, ni mu-
niciones, porque ya Uoyd George 
había comenzado su politca de atrac-
ción de los Soviet, convencido por los 
fracasos de Judenich, Kolchak y Deni-
kine, de que no era posible vencer por 
las armas ajenas a Lenine y no me-
nos imposible por las propias, pues 
que ahora no se podían movilizar de 
nuevo las tropas inglesas de la Gran 
Guerra. 
Wraagel no yaclló' y arrostró el 
completo abandono en que lo dejaba 
Inglaterra. 
Al poco tiempo de haber llevado 
Wrangel sus tropas a Crimea, desde 
Kuban, se empezaron a recibir noti-
cias halagüeñas sobre la rápida re-
construcción y el espíritu emprende-
dor de su ejército nacionalista; fué 
eligiendo cuidadosamente entre los 
150,000 soldados de Denikine, los que 
podían servirle para su obra de rege-
neración y quedó su ejército reducido 
a 40,000 hombres, fuertes, valerosos y 
adictos a la causa de la antigua Ru-
sia. Después fué tomando posiciones 
GENERAL DENIKINE 
• Ya los cosacos del Don y del Kuban 
se han asomado a Crimea y a Azof, 
han visto la organización territorial 
y política de Wrangel; y la turbulen-
cia y desmando históricos de los co-
sacos se va transformando en una 
lenta y adicta labor para ayudar a 
Wrangel, política y militarmente, sin 
ribetes de bolshevismo ni desobedien-
cia. 
Y de tal suerte están unidos esos 
cosacos del Don y del Kuban a Cri-
mea y Wrangel que cuando Inglate-
rra propuso a Lenine la reunión de 
todos los Estados Rusos en una Con-
ferencia de Paz en Londres, Wran-
gel recabó cerca de los Aliados la 
completa autonomía del Estado de 
fuera de Crimea y la Taurida y en los Crimea, Azof, Don y Kuban que esta 
ha separado del comunisco del So-
viet. 
Esa organiación de ese Estado de 
Crimea y los Cosacos que en realidad 
es nuevo, pues los Cosacos estuvie-
ron organizados en Sotnias, pero no 
en Estado, con un régimen de pro-
confines del Mar de Azof, preparan 
do las vias de avance y reforzando 
las defensas. 
Después de estar seguro de que po-
día rechazar los ataques bolshevistas, 
emp-̂ -ó a organizar políticamente sus 
huestes, cosa que no habían hecho 
los grandes jefes citados, unos que 1 piedad de tierras y de laboreo, de 
murieron o fueron derrotados, com- ^rás de las líneas militares, que no 




lo opusieron fuerzas militares a las 
inagotables legiones de los naciona-
listas. Ahora Wrangel quiere oponer 
las fuerzas unionistas suyas a las 
comunisas de Lenine, y ha empezado 
para ello por organizar el "Estado 
del Sur de Rusia" a retaguardia de su 
ejército, con instituciones que atrai-
gan a los desengañados del comunis-
mo, que son legión en Rusia. La 
agricultura y la industria renacen 
allí, como en ej Gobierno ruso de-
rrocado, al que no se copia ciega-
mente, sino dándole un carácter 
esencialmente democrático. 
Hay en Rusia el Mujik, el campesi-
no, se ha apoderado con la ayuaa del 
armas como en el ejercito de Lenine, 
ha producido a este contra Wran-
gel un profundo odio, porque viene a 
minarle toda su obra, cosa que no 
había hecho ninguno de los generales 
que levantaron bandera contra el So-
viet. 
FUNERALES DEL DCCTOR DOJí 
LUIS GAL VAN, MINISTRO DO-
MINICANO EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Agosto 7 
í loy se celebraron los funerales 
del doctor Luis Galván, Ministro Do-
minicano, el cual falleció en esta 
ciudad a principio de semana. Re? 
presentantes "del Departamento de Es-
tado y del Cuerpo Diplomático asis-
tieron a las ceremonias y por el de 
la Guerra un batallón de Infantería 
y dos compañías de caballería. 
SUPREMACIA DE ALTURA ALCAN-
ZADA PR UN AVIADOR AMERI-
CANO. 
SAN ANTONIO, TEJAS, Agosto 7 
Un aeroplano de A. Dehaviland, 
cargado con siete pasajeros y pilo-
teado por el teniente Harry Wadding-
ton, se remontó hoy a la altura de 
diecinueve mil setenta pies sobre el 
nivel del mar en la "Service Mecha-
nichs School'', en esta ciudad. Crée-
se que esa ascensión establece supre-
macía de altura en todo el mundo. 
Otro vuelo se prepara con un mo-
tor de quinientos cincuenta (?) ca-
ballos de fuerza y capaz de desarro-
llar dos mil cien revoluciones por 
minuto. 
TRIGO MEEICANO PARA BRASIL 
GALVESTON, Agosto 7 
E l vapor "Kerkhonson", de la Uni-
ted States Shippin Board y el cual 
salló hoy para Rio de Janeiro, via de 
Mobila, lleva un cargamento de 210 
mil fanegas de trigo. 
Esta es la primera vez que se ex-
porta trigo de Gálveston para Bra-
sil. 
SOLICITUD DE NUEVO RE GUIEN 
EN FILIPINAS. 
MANILA, I . F . , Agosto 7 
La Directiva de la» Cámara de Co-
mercio americana de las Islas Filipi-
nas, recomendó hoy que se modifique 
el estado legal del Gobierno Filipino. 
Se adoptó la siguiente resolución y 
se acordó que se remita al Congreso 
y a la legislatura filipina: 
"Por chanto el estado legal exis-
tente en las Islas Filipinas no satis-
face se acuerda por la Cámara de Co-
mercio Americana que una forma de 
Gobierno territorial, bajo la soberanía 
de los Estados Unidos, sería más con-
veniente". 
INVESTIGACION DEL GOBIERNO 
MEJICANO 
EJICALI, BAJA CALFORNIA, Agos-
to 7 
Según manifestación hecha ayer por 
el Gobernador, se ha ordenado la in-
vestigación del atentado de que fué 
víctima el Capitán Leonardo Cepeda, 
del cañonero mejicano "Tecate', en 
la Ensenada. 
LAS OPERACIONES CONTRA CANTU 
LOS ANGELES, Agosto 7 
Según telegramas recibidos' hoy, 
aquí en la agencia del Gobierno Pro-
visional, las principales operaciones 
militares contra la insurrección del 
Gobernador Esteban Cantú serán di-
rigidas por el Gobierno Provisional, 
desde Puerto Isabel, pequeño puerto 
E l v i a j e d e l 
g e n e r a l G ó m e z 
en Sonora, cerca de la desembocadu-JiSslovakia y de Tunes han suprimido - su segundo paseo en carruaje encon 
ra del rio Colorado. i por completo la emisión de estos cu- tró frente a la Casa Blanca u"a gran 
Según el referido telegrama el Go-; pones. Aquí se expresa la opinión de multitud que lo esperaba. Unos seis 
bierno tiene el propósito de movilizar ¡ que las operaciones de los especula-1 operadores cinematográficos que se 
tres mil hombres fen Puerto Isabel, i clores con el cambio extranjero no ha j empeñaban en sacas la película dei 
emprendiendo una marcha de treinta ejercido influencia ninguna en el pre' carruaje se parecía por todos concen 
millas hacia el Norte hasta San Luis, ció de estos cupones, si bien se cree tos a los vehículos de los días de Lin-
antiguamente conocido por Colonia i que ha habido algunas transacciones ' 
Lerdo, en Sonora y situado a unas se- ! en el orden rutinario 
stnta o setenta millas de Mejicall, la j E L CASO DE ARENAS 
capital" del Estado a que pertenece j NEW YORK, Agosto 6. 
Cantú ! Mrs. Ruth Schultz,, de Toledo, Ohio, 
Según la agencia es muy probable • quien bajo el pseudónimo de Ruth 
que se establezca una base aérea ya i Jackson ha estado detenida con moti 
en San Luís o en Puerto Isabel. 
j coln, fueron espantados por la poli-
cíá . , 
El presidente saludó con m. som-
brero de pajilla a la multitud, son-
riente y al parecer de muy buen hu-
mor . 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOS CUPONES POSTALES 
WASHINGTON, Agosto 6. , 
Varids países han efectuado cam-
bios en el valor de los cupones posta-
les internacionales establecidos para 
hacer frente a la situación del cam-
bio. Así se ha anunciado al Departa-
mento de Correos. La administración 
de correos de Alemania ha disminuí-
do el precio de los cupones que antes 
valían cinco y hoy valen tres marcos, 
y la administración postal de Cesco-
A u l ™ X T í g r á 
Y . . . P U N T O F I N A L 
Señor Director del DIARIO D E L A 
vo del suicidio del doctor José Arenas i 
I aquí la noche del pasado sábado, fué 
puesta en libertad por el Magistrado 
Joseph Schwab hoy. 
Al desestimar el caso, el Magistra-¡ 
do Schwab aconsejó a Mrs. Schultz L . 
que prescindiese de sus ambiciones MAKIINA, Ur. U. José I. Kivero. 
teatrales ^ que en lo adelante perjna- Pr îcnti» 
neciese al lado de su marido en To- rrc&cmc. 
ledo. j Querido Director: A pesar de mis 
Al parecer muy conmovida por: el I males busco las "Impresiones," y al 
consejo del magistrado Mr. Schultz 
se desmayó al ser puesta en libertad, 
pero se repuso y salló rápidamente 
para Toledo acompañada de su espo. 
so. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 6. 
Llegaron el A. Captain, de Nuevi-
t tas,y el Vildfugl, de Tánamo. 
CONFERENCIA EN CTTHE i B(?1J3N',Af0f0 I," „ XT 
PARIS, Agosto 7. f t t a ^ t U V 1 " ! Shf0re¿ de Nuevitas-
El Presidente del Consejo de Minis-i ^ Y 0 ^ ^ ' ^ « ^ o 6. 
tros señor Millerand y el Mariscal! . Llegaron el Charles Braley, de Ma-
Foch salieron anoche para Cythe, In-! 1 ^ ^ ' y el Lake CoPley' ^ Cien . 
glaterra, a conferenciar con el Jefe fuegos Salió el Aragón, para Sagua. 
MOBILE, Agosto 6. 
Llegó el Manx Isle, de Matanzas. 
Salió la goleta Annie Murphy, para 
del Gobierno británico, Mr. Lloyd 
George, respecto de la situación pox 
laca. Se tratará del auxilio militar a 
Polonia por Francia, Inglaterra, Hun-
gría, Rumania, Letvia y posiblemente Ia Habana. 
otras naciones y de medidas preventl-1 SAVANNÁH, Agosto .6. 
vas acerca del mismo asunto. j Llegare nel Alstern, de ^lanzanillo. 
El partido socialista unificado fran- i la goleta Dorothy, de Caibarién. 
cés ha acudido a sus miembros para | CHARLESTON, Agosto 6. 
Llegó él Yoking, de la Habana. 
NEW ORLEANS, Aogsto 6. 
Llegó el Lake Gorin, de Nuevitas. 
NEWPORT NEWS, Agosto 6. 
Salió el Glydon, para la Habana, y 
el Santore, para Daiquirí. 
i SALIO E L PRESIDENTE A PASEAR 
WASHINGTON, Agosto 6. 
que influyan en impedir que Francia 
quede envuelta en una lucha ante 
Varsovia. 
D E P A L A C I O 
DELEGADO A UN CONGRESO 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente un decreto designando al 
señor Alberto de la Torre, Encargado 
de Negocios ad interim, de Cuba en 
la Argentina, para que asista en re-
presentación del Gobierno a las se-
siones del Congreso Internacional de 
la Fiebre Aftesa y Exposición Inter-
nacional de Ganadería, que tendrá 
lugar el día 4 de septiembre próximo 
en la capital de aquella República. 
leer las de hoy me entero de la vi-
sita que le han hecho unos señores, 
autoridades del "Centro Gallego," a 
los cuarenta y un días, uno más de los 
que duró el Diluvio Universal, de 
publicarse mi feliz artículo "Hay que 
evitar crímenes," escrito no con cru-
deza quizás, como usted piensa, sino 
con poquísima crudeza a cambio de 
otras cosas que atenacean el corazón 
y torturan la mente. 
Como no quiero que cuelguen al 
DIARIO DE L A MARINA actitudes 
que son mías, exclusivamente mías, 
me he dirigido al señor Pego Pita, 
particularmente, tan particularmente 
como dicho señor quiera, toda' vez 
que no pido secreto para mi carta. 
Agradezco mucho la cariñosa in-
tención de usted al pedir que olviden 
mis crudezas en gracia a la intención, 
pero precisamente no deseo ese olvi-
do que en este caso implicaría un re-
conocimiento de culpa y una demanda 
de perdón que no admito más que de-
Dios y de mi confesor en su nombre, 
pues al prójimo no le hago más que 
USARA E L ESCUDO 
Ha sido autorizado el señor Rafael 
Martínez Ibor, en su carácter de Pre-
sidente de la Liga Nacional de Ama-
teur, de Base Ball, para que pueda 
usar en sus trofeos, premips y diplo-
mas, el escudo nacional. 
RETRASO DEL TREN 
Por eso .no quiso Lenine que asistie-
ra la Delegación de Wrangel," o sea 
de Crimea, Taurida, Azof, Don y Ku-
ban a la Conferencia de Londres, por-
que esa nueva constelación del cieloaQT1+,„pfr. pnha Amato 6 
ruso es la antitesis del Gobierno te.'Santiag0 de Cuba' Asosto 6' 
rrorista, estúpido y brutal de Lenine 
Trotzky y su compañía. 
No ha hecho la misma exclusión Le-
nine de Ukrania y de su jefe Simón 
Pletura, que no es un militar agüe-
E l " A l f o n s o X H l " a 
S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Agosto 6. 
DIARIO.—Habana. 
El Ayuntamiento ha acordado fle-
tar una embarcación que irá adorna-
da con las banderas cubana y españo-
la, para que en ella vayan el Consis-
torio y la Banda Municipal a recibir 
al acorazado "Alfonso XIII . ' ' 
— E l ciudadano Francisco Cabreras, 
vecino de Pozo Real número 10, ha 
dado cuenta a la policía de que le 
, , bienes en lo que alcanzo moral y ma-Al salir el presidente Wilson para . . . ^ J tenalmente. 
1 En cuanto a los que amenazan con 
apedrear ' al DIARIO por mi causa 
échemelos para acá: estoy tan acos< 
lumbrada a que me rompan los cris-
tales los golfos que me apedrean los 
mangos y los limones que unas cuan-
tas pedradas más no me asustarán mu-
cho. Entre primos y golfos ya sé que 
me tocará pagar los vidrios rotos. 
Usted manda y yo obedezco de 
grado sus órdenes por lo que toca a 
las columnas del DIARIO «DE L A 
MARINA, pero la campaña empren-
dida no será abandonada por mi don-
de pueda surtir ulteriores efectos. 
En la azotea de la casa Cuba 65, ¡ n.Pul5,1'<íueme est08 renglones, querido 
ó «nr-nroTiflírlr» emta m a ñ r u e r a . ñ a . n n r Uirector, para QUC HO Supongan mis 
insultadores (así paga el diablo a 
quien bien lo sirve) que con los años 
me ha entrado la cobardía. 
Le envía un cariñoso saludo su 
afma.. 
„ Era CANEL 
Hoy, Jueves, 5 p. m. 
S u c e s o s d e 
e s t a m a d r u g a d a 
INTENTO SUICIDARSE 
Francisco Zambiano Chiriberta, 
que se encontraba detenido en el ca-
labozo de la décima estación de po-
licía, acusado de escándalo y coac-
ción, trató de suicidarse esta madru-
gada comiendo el contenido de una 
caja de fósforos. 
El médico de guardia en el centro 
de socorros del Vedado, que alsstió 
a dicho individuo, certificó que se 
hallaba gravemente intoxicado. 
TENTATIVA DE ROBO 
fué sorprendido esta adrugada por 
el inquilino de la misma Jesús del 
Coro un individuo desconocido que 
Intentaba robar. E l ladrón pe dió a 
la fuga, perseguido por el sereno del 
barrio, que no pudo darle alcance. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA EN 
MANAGUA 
En la madrugada de hoy, en la ca-
rretera de Managua se volcó el auto-
móvil de alquiler 5868, que guiaba el 
chauffeur Lázaro Pérez, vecino de 
han llevado la cantidad de 1,556 pe- i Lanuza 8, en Marianao, y en el que 
Soviet de su Distrito de la^ tierras i rrido. sino un tenedor de libros y sin 
de los burgueses y contra la voluntad tropas que llamó a Pilsudski para 
de éstos, y lo que hace es guardar el • que Polonia le ayudase a arrojar a 
dinero que obtiene de la venta de sus < los Bolsheviki de ese incomparable 
productos para como él dice "pagar | jardín que se llama Ukrania. Pletura 
al verdadero dueño que se presentará \ es un antiguo seminarista, arrojado 
seguramente cuando sea derrocado | del Seminarlo por perturbador y dís 
el Bolshevismo". 
Wrangel, de acuerdo con los gran-
des terratenientes y del terreno, en 
otros casos, de los egidos de los pue-
blos, les dá un título definitivo ins-
cripto y como tal permanente, y de 
esa suerte acuden allí los campesinos 
atraídos por lo templado del clima 
y la solidez de sus títulos de propie-
dad. 
Después de la defensa militar y el 
restablecimiento de la propiedad del 
suelo, llegó Wrangel al tercer pro-
blema; el de la autonomía política, 
que no centraliza todos los servicios 
Ul intereses en Retrogrado; y con 
esas miras, vá creando un Estado 
modelo que tendrá con las otras Pro-
vincias Rusas "la relación de federa-
ción", satisfaciendo así el desea del 
Gobierno propio, que llevó a tantas 
provincias rusas a declarse indepen-
dientes, y manteniendo a la par un 
coló y autor en 1902 de un libro lla-
mado "El tío Mitra" en que se in-
cita a los campesinos a sublevarse 
contra los dueños de tierras, cosa 
DIARIO.—Habana. 
En la etapa final del viaje del ge-
neral Gómez ha ocurrido un incidente 
que demoró siete horas el tren donde 
se dirige a esta el candidato presiden-
cial por el partido liberal. 
Fué debida dicha demora al desca-
rrilamiento de un tren de carga en el 
Chucho Diamante, por lo que tuvo 
que detenerse el tren del general Gó-
mez en San Germán. 
Se rumora que el hecho fué inten-
cional, pues el chucho se hallaba 
abierto. 
En San Luis, un numeroso grupo 
de liberales hizo un gran recibimien-
que hicieron con grandes violencias, to al general Gómez y en Boniato lo 
De Ukrania se escapó Pletura a San esperaba el gobernador Mascaré, una 
Petersburgo en 1905, y se colocó allí masa de caballería y numerosos au-
*1 EenprÛ níx° Se *mh:ír*6 Denikine, | Gobierno' Central, a semejanza de la 
de t ^ rangel asumió el mando I organización de los Estados Unidos 
ÉT'-siM troPas que abandonaban en | do Norte América 
que^n^i' JaS « ^ - ^ o r d e - Es ciero que tanto Kolchak como 
nT.^Zera!?-1U^h!10 esasiDeni.kIne hablan proclamado la auto-
ero venía 
Poder del Je 
grandes nio<? 
^ S t a íl6 5enikíne C*sl "égaron a|nomía d 
^1 afio í l Mosco«. y a principio | luego la intromisión del  
Waron'a íeplsar^el r í o ^ n w f J ? ' PerSOnal- en todas l^ cuestiones 
¿ N o r t e d e r S a s ' r r n ^ o n d V ^ ^ J ^ ^ ^ ^ o ^ electo-
Daid-1"0- C°n el Mar. ̂ gro por L 
g y las aceradas bayonetas de 
rojos amenazando a sus corazo-
se 
es 
rales y de ahí nació la desconfianza 
y la deserción y por último el des-
vio de los soldados hacia esos Gene-
rales y Gobernantes/ 
de Tenedor de Libros. 
Todos recuerdan que Ukrania fué 
la primera Provincia Rusa que se de-
claró independiente, cuando el Go-
bierno de Kerensky: allí acudió Ple-
tura en 1917 abogando por la com-
pleta separación de Ukrania; los Bol-
shevikls se apoderaron de éste y a 
principios de 1918, los alemanes que 
mandaban en Ukrania cuando la go-
bernaba Rada, echaron de allí a ese 
gobierno y pusieron en su lugar al 
frente de Ukrania al Hetmán Skoro-
padsky, que lo redujo a prisión; sa-
liendo y entrando en la cárcel se pa-
só el tiempo Pletura, pero con suer-
te porque de las 10 veces que Kieff, 
la capital de Ukrania, ha sido ocupa 
tomóviles. 
Se organizó una animada manifes-
tación en la que figuraban autos en-
galanados y se celebró un mitin. 
La población ofrece aspecto Inusi-
tado, no habiendo ocurrido incidente 
alguno. 
Mañana se celebrarán un mitin y 
un banquete en Vista Alegre. 
Hoy habrá un baile en el Club San 
Carlos. 
Oliveros. 
sos, sospechando que sea autora del 
hecho Francisca Fernándezi, que ha 
sido detenida e ingresado en el vi-
vac. 
Casaquin. 
M u e r t o p o r 
u n t r a n v í a 
El carro-motor de la linea de Ma-
rianao número 914, en uno de los via-
jes que rendía a la Habana, al pasar 
por la calle de Zaldo entre Infanta y 
San Martin, alcanzó al obrero Federi-
co D. Scott, mecánico de la Compa-
ñía Cubana de Vidrios y vecino de 
San Cristóbal, 9, en el Reparto de 
"Las Cañas". 
D. Scott transitaba por las para-
lelas y al sentir el silbato del tran-
vía, las abandonó echándose hacia la 
misma por^donde venia el tranvía, 
uno de cuyos estribos lo alcanzó de-
rribándolo al suelo y produciéndole 
lesiones graves. 
Conducido el lesionado al Hospital 
Municipal, dejó de existir. 
El motorista, Ernesto Izquierdo 
Ferrer, vecino de Santa Lucia 16, en 
Marianao, ingresó en el Vivac 
Una visita de los marí-
M e n o r e s a r r o l l a d o s ! nos e spaño les a , 4 R 0 ' 
mee y Julíeta, , Las menores Fermina López Fraga, 
da poV7isüntes"'fuerzks7una"de"Tlía3' 6̂ 13 años de ed/?d ^ vecino de Ange-
fué la entrada del comunista Pletu-¡les 52' altos' ? otilia González diaz, 
ra que personifica el separatismo de'de 11 anos del mismo domicilio, es-
Ukrania y su unión ahora a Polonia, tando paradas sobre la acera en ¡a 
Pletura buscó el apoyo extranjero pa- esquina de Monte y Revillagígedo 
ra independizar a Ukrania copiando para atravesar la calle, fueron alcan-
lo que hizo el célebre Hetmán Ma- zadas por_ el automóvil número 6826. 
zppa cuando atrajo a los polacos con que manejaba Nemesio Rivas, de San 
tra los rusos: ahora como entonces José, 151. El auto subió sobre la ace-, 
venció Rusia. -¡ , ra y al arrollar a las menores, les 
Por eso podemos decir que el úni- produjo lesiones de gravedad 
co enemigo temible de Lenine es el l Rivas fué detenido p ingrefó en el j 
^general Wrangel, \Vlvac< 
iba como pasajero Esteba Hernández 
Nodarse, domiciliado en Miramar y 
Agrámente, en el mismo pueblo. 
Ambos individuos resultaron con 
lesiones graves de las que fueron 
asistidos en el Hospital Municipal 
Freyre de Andrade. 
El accidente se estima casual. 
E L ESCANDALO DE ESTA MADRU-
GADA 
Un grupo de individuos entre los 
que se encontraban José Fernández 
López, de Zenea 4; Donato Suárez 
Fernández, de Obispo y Mercaderes; 
Manuel Gómez Alvarez, de Zenea 4; 
José San Félix Arumiz, de Inquisi-
dor 39; Fructuoso Blanco Blanco, de 
Cárcel 8, y Miguel Suâ o Ciará, del 
hotel Telégrafo, promovieron esta 
madrugada un fuerte escándalo en 
el café E l Día, situado en Galiano y 
Trocadero, y al intervenir el - vigi-
lante 676 Amador López, para res-
tablecer el orden, uno de dichos suje-
tos Intentó desarmarlo, lo que no lo-
gró por la pronta llegada de los po-
licías 77, 1319 y 1250, que redujeron 
a los escandalosos. 
Resultaron lesionados el vigilante 
Lónez y el detenido José Fernández. 
Con el acta levantada ñor la poli-
cía, se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
HUELGA DE JORNALEROS 
El Gobernador de Santa Clara, ha 
comunicado a Gobernación que en Sa-
gua se han declarado en huelga los 
El Marqués de Huetor de Santl-1 paileros y herreros de la compañía 
llán, teniente de Navio, acompañado [ del ferrocarril Cuban Central. 
de otros oficiales del "Alfonso XIII'', ', ' 
visitaron la gran fábrica de tabacos INGRESARON EN LA CARCEL 
''Romeo y Julieta", siendo agasajados ,El Alcaide de la cárcel de Pinar del 
por el señor Antonio Villa, gerente R{0 ha comunicado a la Secretariallegado de los E E . UU. con carga ge-
de la misma, quien les obsequió con i haberle dado Ingreso en aquel esta-! neral. 
algunas cajas de tabacos ¡ blecimiento penal a los presos que se! 
Los marinos recorrieron Iqs distin-! fugaron y más tarde los .capturó la j E L "MIAMI" Y E L "WACOUTA'' 
tos talleres, mostrándose satisfechos I policía» nombrados Alfredo Noriegal Los vapores americanos Mlaml y 
de conocer la elaboración de los ha- I Capote, Raúl Valdés González y JoséiWacouta estaban señalados cuando 
baños, «n todos sus detalles i Martínez y Hernández. * entró en prensa ©1 presente número. 
D e l P u e r t o 
SALUDO A LOS JAPONESES 
En la mañana de hoy y en el re-
molcador Vicente Salgado se trasla-
daron a bordo del Kasuga numerosos 
miembros de la colonia japonesa que 
portaban banderas cubanas y de su 
país. 
Se les atendió por el comandante 
y oficialidad del barco. 
Parte de la tripulación del crucero 
ha desembarcado esta mañana. 
El capitán del Puerto señor Carri-
carte estuvo a hor̂ o n. saludar al Co-
mandante del Kasuga. •! ! * | 
También estuvo con igual cotivo y 
para saludar al Comandante a nom-
bre de su jefe el Alférez de Navio 
señor Reyna. 
ALBERTO DE CARRICARTE 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
el caballeroso y probo Capitán del 
Puerto iiizestro particular y distin-
guido amigo señor Alberto de Carn-
earte. 
En este día le deseamos al distin-
guido amigó muchas venturas en 
unión de sus faclliares. 
E L "IPSILANT" 
El vapor americano Ipsilant llegó 
de Filadelfia con carbón mineral. 
E L "KIOWA'* 
Con carga general ha llegado el 
vapor americano Kfowa que proce-
de de Nueva York. 
LA "FLECHAS" 
Procedente de Mobila ha llegado la 
goleta americana Flechas que trajo 
un cargamento de madera. 
E L "SANTA CLARA" 
E¡ vapor americano Santa Clara ha 
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Dice "El Triunfo" que muchas fa-
milias habaneras se han alarmado al 
advertir que han ingerido carne de 
caballo, en vez de carne de res. Y el 
colega protesta de la superchería co-
metida por los carniceros, y natural-
mente acusa al gobierno "cuya crimi-
nal indiferencia frente al conflicto de 
los encomenderos" tiene la culpa de 
eso que alarma a las familias. 
Pienso que no hay de qué; aun no 
ha apagado el tiempo la tinta con que 
numerosos colegas describieron el 
banquete a baso de carne de caballo, 
efectuado en la capital y de que fue-
ron partícipes altos funcionarios de 
la Sanidad oficial y ahí andan por las 
colecciones de la prensa informes de 
higienistas ,diciendo entonces que la 
carne de caballo es sana y buena, y 
que en distintos pueblos de . la tierra 
se la come sin peligro para la salud. 
Luego, de no haber ganado bovino 
bastante para poderlo vender en las 
carnicerías al precio fijado por el go-
bierno, buenas serán yeguas y potros 
que ahora valen poco. 
Por mi parte, creo que ese Conflic-
to de la carne es el menor de todos 
los que nos entretienen. Ojalá que 
por carestía, por miedo a la carne 
caballar o por otras causas, la pobla-
ción cubana ingiera menos cantidad 
de pedazos de animales muertos y 
más cereales, leguminosas y frutas; 
habría un poco más de salubridad ge-
neral. 
Y antes de dejar de la mano a "El 
Triunfo'- para leer los demás perió-
dicos de hoy jueves, anuncio que en 
la sección "Correo Social" del, colega 
se prometen cuatro fiestas sociales 
para distintos días de este mes, por 
las agrupaciones ''Jóvenes del Embe-
leso-" "Jóvenes de la Hoja,'' "Jóvenes 
de la Amapola" y "Jóvenes del Pen-
samiento/' que indudablemente resul-
tarán honestas y concurrida\. 
Quiere decir que, a pesar de mi en-
tremetimiento (Baturrillo del día 2) 
la alegre juventud de la raza de co-
lor está muy contenta con los títulos 
románticos, poéticos y resonantes de 
sus Sociedades. 
Y yo muy satisfecho de reconocer y 
proclamar el espíritu de progreso y 
el ansia Se dignificación y de grande-
za de esa raza, cuyas desventuras en 
el pasado colonial me inspiraron tan-
tas protestas temerarias... 
La señora esposa del Presidente de 
la República envió a Mrs. Ryder, Pre-
sidenta de la institución benéfica 
"Bando de Piedad" dos mil pesos, 
procedentes de las utilidades del sor-
teo especial de Lotería que su esposo 
el general Monocal autorizó para au-
xilio de asilos, crochés y otras mag-
níficas insfttuciones; y la señora Ry-
der devolvió el donativo por no estar 
conforme con la procedencia de él; 
cosa explicable en la altruista dama 
yanqui, refractaria a toda clase de 
juegos o vicios. 
"Avisador Comercial" comentando 
este caso, trasmite la lección a colee, 
tividades que "no encuentran más 
fuente de ingresos para socorrer a 
suíj pobres que las rifas autorizadas", 
piedrecita que va sobre el tejado de 
congregaciones católicas, de Herma-
nitas de Pobres, Hermanitas de An-
cianos y Conferencias de San Vicen-
te. Y no estoy muy de acuerdo cohl 
esto porque si el vicio, no el vicio, 
el ansia de un premio, el deseo natu-
ral de los pobres de alcanzar un pre-
mio de Lotería con que remediar sus 
necesidades, puede producir para ali-
viar la suerte de infelices y prolongar 
la vida de enfermos y ancianos, ello 
en vez de censuras debe merecer plá-
cemes. 
La señora Ryder es hija de una tie-
rra donde asilos, hospicios, hospita-
les, crochés, todo género de institu-
tos piadosos abundan, donde el Es-
tado, los municipios y distintas Socie-
dades religiosas o librepensadoras, 
sostienen a sus expensas numerosas 
fuentes de salud y de consuelo. Y sin 
embargo, en Estados Unidos se juega 
mucho, se tira mucho dinero en vi-
cios, se explota por funcionarios y 
por policías el afán de riqueza y el 
culto por el azar. Allí puede contar-
se con la organización de la caridad 
colectiva y con la generosidad de mi-
llonarios que la ejercen en gran es-
cala; aquí, no; aquí son pocos los 
ricos que dan dinero para los mí-
seros, y ni Estado ni Municipios, ni 
nadie con carácter oficial, mantiene 
tantos hospicio^ y tantos centros de 
piedad como necesita la población cu-
bana. ( 
Lo doloroso de la Lotería Nacional 
no es que voluntariamente compren 
billetes los que fían su mejoramien. 
to a la casualidad, sino que loa pro. 
m 
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D E S D E Q O ^ e c n T A V O S 
L O H E N G H I J N 
P A L A C E . 
ENNIQUELÜROYPLATA 
j f l MARCA REGISTRADA f 
P A L M - B E A G ñ ^ 2 4 . 0 0 
I L B U n C O E X T R A # 2 8 . 0 0 
ECUATORIALDEUnAPüRA * 3 8 . 0 0 
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E n TODO OPREOCMOS: C A L I D A D Y COñFECCIOrt 
I U M E J O I U B L E A P R E C I 0 5 E C O f l O M l C O S . 
B A Z A R i r \ Q L C 5 
A Q U I A R 9 G S . R A P A E L I S 
E l A u t o m ó v i l d e A l t a D í s f a n c í ó h 
c o n s t r u i d o p o r fabricantes^ 
E s c r u p u l o s o s e n s u G i r o 
Para satisfacción de los dueños de automóviles 
podemos decir que no hay en el mercado un carro 
que haya recibido la aprobación del público como' 
Ja tiene el "Marmon". i 
Esta supremacía estriba~cñ~que'el '^rmon*: 
se fabrica cuidadosamente, dedicándole toda la* 
atención necesaria.r ¿ 
, i . | -, 
El "Marmon" se Inspecciona con grañ^'cuidado 
. antes de ser vendido, lo que contribuye a sostener' 
la reputación que gozan sus fabricantes.^ ^ 
A l comprar un "Marmon** Vd. tiene l a s egurP 
d̂ad de obtener un automóvil para todos los caminos 
\ y por su comodidad_hacen agradable ias_viajes 
(largos.r 
É X P O S I a O N ^ T E A T R O ^ N A C I O N A D 
F R A N K R Ü B I N S r D . 
^ - H A B A N A ^ " 
M A S E X A C T O 
QUE EL, 
m W m 
Y MAS FüERTE ̂ Jj^JVV 
que UN^iéwj J^/Ü 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a e e z y C * 
MURALLAy ESI DO-TELEFONO A 1797- HABANA 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
ductos legales de la Renta y las enor-
mes gabelas que cobran colectores y 
acaparadores no vayan a humanizar 
a Mazorra, a adecentar el Reformato-
rio de Guanajay, a ensanchar y hu-
manizar los hospitales de provincias, 
a salvar a tantos infelices anémicos, 
tuberculosis, hambrientos, como vi-
ven muriendo en los suburfbios de la 
capital y en los bohíos miserables de 
provincias. Esas Asociaciones cris-
tianas que solicitan permiso para ri-
fas, están seguras de que tendrían 
que arrojax de sus lechos a los en-
fermos, do sus camitas a los niños, de 
sus jergones a los vlejecitos, para 
que fueran a morir de hambre y des-
esperación en los caminos y en los 
portales de las casas, si no pudieran 
apelar, a recursos como las tómbolas 
y las loterías. Y de ese escrúpulo en 
no aceptar dinero de rifas pediría es-
trecha cuenta la humanidad a las íns. 
tituciones piadosas de Cuba. ' 
Cada país tiene sus costurntrres; en 
Cuba la costumbre es que la piedad 
oficial sea raquítica, tardía, ridicu-
la; que no todos los pudientes de una 
religión o secta espontáneamente ayu" 
den a sus instituciones de caridad, y 
que los no devotos, los fuertes libre-
pensadores, que por mandato de con-
ciencia no dan nada a San Vicente 
de Paul ni a Santovenia, jamás dén 
nada, en cantidad apreciable, para 
los miserables de Cuba que también 
suelen no ser católicos y para los ni-, 
ños desamparados que todavía no se 
sabe si serán religiosos o bolshevl 
quis. 
to y cariñoso se tiene ganada la es-
timación general, en una entrevista 
con cierto redactor de "La Prensa'' 
vaticina el triunfo completo, caba1, 
en las seis provincias, para el partido 
que tiene por ídolo a su padre. 
Si los zayistas no se hubieran se | 
parado, es decir, si Pino Guerra y e! 
Tribunal no los hubieran declarado 
espúreos, yo también vaticinaría un 
resonante, brillante y apabullante 
éxito como lo anuncié en 1916 y como 
lo confesaron los partes de avance, 
las informaciones de la prensa y el 
tácito acatamiento del gobierno que 
daba curso y publicidad a aquellos 
partes. Sin los de Zayas, la cosa se-
ría difícil, si el partido que hizo su-
ya la imprudencia enorme de la ree-
lección, no fuera ahora un caos de 
apetitos, de intrigas y deserciones. 
Pero no creo con Miguel Mariano 
ni que "todos los elementos de sig-
nificación del partido conservador se 
hayan ido de él", ni que por faltarle 
el prestigioso apoyo de media doc6-| 
na de personalidades esté deshecho el 
conservantismo: lo está por las am-
biciones y las miserias de su. gente. 
El joven Gómez incurre, como otros 
muchos antes que él, en el error de 
circunscribir a estos nombres, Frei-
ré Andrade, Núñez, Maza, Torrien-
te y Arango, la fuerza intelectual, la 
solvencia material y la popularidad 
del partido conservador, que habría 
sido ridicula agrupación, fueraa nu-
la, miserable agrupación, incapaz de 
gobernar, ni aún con las elecicones 
de Guadalupe y Pedro Barba, si solos 
seis u ocho de sus hombres encar-
naran su poder y sostuvieran su ban-
dera. Hay justicia en proclamar que 
además de esos hombres habi# y que-
dan en el partido conservador cuba-
nos de talento, ricos, patriotas, abne-
gados, decentes, populares, ciudada-
nos de historia revolucionaria glo-
riosa como Núñez, de cultura como 
Maza, de acometividad como Pteire, 
representantes del dinero como Aran-
go; hay muchos, muchos todavía dig. 
nos y respetados en el partidlo gu-
bernamental. 
Lo que ocurre es que no hay dis-
ciplina, ni desinterés, ni patriotismo 
previsor, ni espíritu de sacrificio, no 
en unos cuantos dirigentes, no en los 
más cultos y de abolengo más patrió-
tico, sino en lo que pudiéramos lla-
mar la MESOCRACIA del conservan-
tismo. Véanse las postulaciones he-
chas, léanse los apellidos de delega-
dos, de influyentes, de caciquillos, de 
directores locales de la masa incons-
ciente o acomodaticia de cada pro-
vincia y se verá que, como dic^ la 
misma PRENSA en la última plana 
de este número que tengo a la vista, 
son INDOCUMENTADOS los más de 
los aspirantes, candidatos y dirigen-
tes de las asambleas municipales y 
provinciales. 
La aristocracia—por el talento y el 
abolengo—se ha dividido un tanto en 
el partido del gobierno; la plebe lo 
mismo sirve a unos que a otros. Pero 
en la clase media han surgido todas 
las pasiones y todas las torpezas. Y 
por eso ganarán los liberales las seis 
provincias. 
J . N. ARAMBURÜ. 
M a r c a s y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ez-J©fc de los negociado^ de Marcai 
y Patentes. 
Baratnio. 7 altos. Teléfono i<4i& 
Apartado número 
C5í)50 - alt. Idt.li 
Miguel Mariano Gómez, que no sé 
cómo será andando el tiempo como 
político de acción, director de masas, 
pero que como hijo abnegado, resuel-
o m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
Servicio moderno de B a n c a con las ventajas del banquero privado* 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J t L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para^ercomercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 ,años en la vida comercia? 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S D E C R E D I T O ^ * 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
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La musa de Bécquer 
Y desde que vió a la joven de la 
•calle de la Flor, Bécquer le consagró 
loda su vida. Dándose él mismo pre-
textos para pas^r por su calle, en 
ella se encontraba a cada punto; por 
naturaleza tímido, deseaba a la vez 
w ella le amara, y que no se diera 
'cuenta de que la andaba buscando; 
v una leve mirada de sus ojos le lle-
gaba de placeres y le hartaba de 
lÍlUEl0dieaSrio de estos días de ventura, 
itíe suavidad, de indecisión gozosa, lo 
Escribió Bécquer en verso y compone 
,pi volumen de las "Rimas". La Jo-
de la calle de la Flor se las 
iba inspirando poco a poco, solo con 
íropezarle. con mirarle, con sonreix-
le acaso por azar... La vida del es-
üíritu de Bécquer era entonces una 
foguera que le daba calor y exalta-
ción, le mostraba horizontes de ru-
jllfa y le echaba por caminos de ro-
eaNombela le ayudó con este dato: 
'• —Ya sé como se llama esa mu-
Y cómo se llama...? 
—Julia. 
Se llamaba Julia Espm; su padre, 
Joaquín Espín, era compositor de 
¡cierto nombre, y profesor en el Con-
servatorio. En su casa con frecuen-
cia se celebraban conciertos, y Nom-
bela era amigo de su hermano-.. 
—Soy .amigo de su hermano; te lo 
puedo presentar mañana mismo. 
Y le descubrió su plan:. 
A tí te gusta la música; intimas 
icón los Espines; consigues que te in-
i viten a sus fiestas, y le expones a 
' Julia tu pasión.. . 
Bécquer vaciló un instante, y al 
cabo respondió resueltamente: 
—Ño, no quiero tratarla... Para 
iqué.. . ? 
Y fué inútil insistir. Para su fe-
licidad no era preciso tratarla: le 
'•"bastaba llevarla en el espíritu como 
si fuera una luz. 
Después, llegó la tristeza. Bécquer 
tenía unos amigos en la caJle de Jar-
dines: habitaban la buhar4illa, y 
BécqüeT subía a veces a buscarlos. 
Allí se deteníanla charlar, a comentar 
sucesos del periódico, a exponer pro-
yectos de arte. Y allí hablaban a ve-
ces de mujeres. La timidez de Béc-
quer era mucha, y en estos casos 
callaba. Sus amigos le inteptaban 
acuciar, y él se pegaba al silencio. 
Y por ver si le sacaban de su paso, 
discurrieron una broma:—la hija de 
la portera era bonita, era garrida, era 
buena... 
Y le dijeron a Bécquer: 
—La hija de la portera se ha ena-
morado d© tí — 
Y a la vez le dijeron a la joven; 
—Gustavo Adolfo está loco por us-
ted. . . 
Ni él ni ella los atendieron; pero 
lo repitieron tantas veces y con tan-
ta gravedad, que acabaron por mirar-
se y sonreírse. La vida de la joven 
no era. grata: Bécquer lo supo, y pa-
recióle hermoso tender sobre aque-
lla vida unas ráfagas de sol. Su ge-
nerosidad sentimental le empujaba 
hacia! la angustia, ansioso de paliar-
la a toda costa: y el amor que le 
pintaban en el alma de la joven, an-
gustia le pareció por no ser corres-
pondido. Y los amigos no cesaban de 
decirle: 
—̂Se le ve a la pobrecilla que te 
quiere ciegamente... 
Después, llegó la tristeza: se casa-
ron. Y ella era buena y hermosa, ñe-
ro no le comprendía. Y él buscaba 
en sus ensueños y encontraba en el 
fondo otm mujer. De la suya, nada 
hablaba, nunca hablaba. Una vez que 
fué a casa de Nombela, después de 
largo tiempo de no verse, la esposa 
de Nombela preguntóle: 
—Y su esposa?... Qué es de ella?.. 
Cómo está?.. . 
Y Bécquer guardó silencio, y púso-
se luego a hablar de otros asuntos... 
BI señor Cejador acaba asi: 
—Toda la vida de Bécquer se nu-
trió de la. esperanza... Toda la pasó 
esperando... 
Y es cierto: lo quiso é l . . . Pareció-
le tan hermosa la esperanza, que la 
hizo su novia eterna. La llevaba en 
el fondo de su espíritu, siempre aso-
mada a un balcón de la calle de la 
Flor, dulce, delicada, grácil... Pero 
de tanto esperar, su vida se extinguió 
en la juventud. 
Constautíno CABAL. 
C O L L A R E S ' D E P E R L A S 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, qu© sólo s© dlferen. 
cían de las legítimas en que no lo son. Un "conolseur'' únicamente 
las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DB LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
alt. 5t,-SL 
Ú 
P I N T U R A S P R E P A R A D A S 
P A R A U S O I N M E D I A T O 
«SAGA 8ARmt_ VTHTfflB CON UN 
AGITADOR PATENTIZADO 
L a mejor clase de pintura para uso en Cuba son 
las fabricadas por la4 * Peninsular Paint and Vamish 
Oo." 
E l secreto de las buenas pinturas está en el mo-
do de prepararlas. Si la pintura ha estado en tran-
sito mucho tiempo los ingredientes pesados se que-
dan en el fondo del barril teniendo que disluirlos 
antes de usurla. 
Para poder hacer esta operación y obtener ex-
célentea resultados és necesario usar el AGITA-
DOR patentizado que viene en cada barril de pin. 
toa fabricada por la "Peninsular Paint and 
Vamigh Co." 
"Pintando la superficie 
se conserva lo demás". 
R ? A N K R 0 B m s r a 
" H A B A N A • 
i CUBA Y LAMPARILLA. 
B E C K . Y 
HABANA 
s i e m p r e i e s J B E C K 
j m • i . . . . - ,• 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u n B e c k . 
¿ N o los ha probado todavía? 
Después de su reaparición están mejor que nunca. 
Buen tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas^ 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en Todas Partes. 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J O S E M * V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA. Obispo frente al Parque de Albear, Habana 
T E L E F O N O A-3656 
STg SIRVEN" ORDENES A L INTERIOR DE L A REPÚBLICA 
D e l P e r i c o 
AgOStO, S. MIL GRACIAS Asi tengo que comeT-.-inr osta corres-pondenciâ  cnviancio mü gracias a Dios por haberme sa'vado la •vida; así como también dándosela.'} al pneblo en gene ral y a los amigos en particular por 





E N G R U E S A A L A S D A M A S 
4 p S u n reconstituyente de pre-
ciosas cualidades^ a base 
d e j u g o d e c a r n e d e t o r o 
y e x c e l e n t e . v i n o gei)reroso.! 
Hace desaparecer la anemia 
de todos los or ígenes , ^ 
ForUIece « a n g r c r v ^ o r ú a l l 
organismo y lo hace saltidable* 
TODAS LAS FARMACIAS 10 VENDEN 
LABORATORIOS DÉ A. S. PAMIÉS. REOS, ESPARA. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR V HAS SfRCILl* Df APLICAR ' 
D e v^nta en hvv princip if< v F a i m v. j a * v Drógirer'-^t 
Dcpi m í . v PoIuqu-rtA L Á C L N v l R A L , A^'uinr y O h r & p i J i 
N A T U R A L r * ' ñ ñ / Í S i i S ^ ' S ^ E S T O r t A G O 
„ . . E m b a f e l t a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A . U . S . A . 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s : A I A R O U E T T E Y R O C A B £ / f T / . A g u i a r n 9 l J 6 . H a b a n a . 
NOVEIAOES DE MEDICINA, 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIA-
LES. 
FABRE.—Manual d? Obstetricia, publicado bajo la dilección d« los doctores Gllbert v Foumler. Traduecifin española An la segun-da edición francesa, con 512 fi-guras en el texto. Voluminoso tomo encuadernado J5.25 
DUVETÍGER.—iVAnestheste lócale en OphtaLuologie. Avec 19 fi-gures. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . ?1.30 
ROB15RT.—Therapeutlqne oculalre. , 1 tomo er 8o.. rústica $1.50 CHATjVIN.—Rreeis de Teratología. Avec 5!) figures. 1 tomo, rústica. . . . . . . . fl.60 
L,YON et JLGISEAU.— PTr>rmulalro Therapeutique, Avec la collabo-ration de 1̂ . Delherm y P. Levy. Onzierno edition. 1 tomo, encuadernado. . . . 33.25 l>OCTOR r,OZA\0. — Infecciones específicas. Granuiouiatosls y Eqnlnococcosle. Kdlĉ ón ilustra-da, con 27 fotograbados y r.na lamina en color. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . 51.60 
\V>v. FERNANDEZ SANZ — L,a lla-mada Encefalitis leWrcrlca. (Me-nlnsroencefn litis epidémica.) Es-tudio clínico y crítico, 1 folleto en rústica SO.60 
Dr. MAtiliv.—Veinte aUcs <Ie ex-pertencias clínicas en enferme-dades nerviosas. Ileuraster-ía. Tica. Tartamudeo. Histeria. Desdoblamiento de In personali-dad. 1 tor-;o encuadernado. . . .fO.SO Dr. SCALINCI.—Terapéutica prác-tica de las enfermedpdeg de los o.1os. Formiliario rar?;'->pado y no-ciones de higiene locrflar para uso de médicos gener̂ Jea y ocu*-listas. VerslCr castellana. 1 tomo, encuadernado . . . .S4.0P Dr. TANTrRT.-Terapéutica me-dica de Otorrinolaringología -pa-ra uso de los rnédlco-j gerterates. Versión española de l?i segunda edición Italiana Ilustrada con 12 figuras. 1 tomo encJ^dernado. ?3.50 Dr. LUZENF-ERGER.—Terapéutica clínica de las enfermedad es ner-viosas (con cuadros sinóptico» y 15 figuras en el texto.) Ver-sión española y notas adiciona-les del doctor Rodríguez Arlas. 




E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o í 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D f 
TELEFONO A-S131. 
Librería" CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Eso ulna a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Tet̂ fono A-4958. 
Habana. 
Ind. 5-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A C O M P R A D E 
A S I M I R E S 
N O L A D E J E N P A R A 
U L T I M A H O R A . 
E L DANDY f f 
A l m a c é n d e P A Ñ O S y T E J I D O S 
P é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C. 6328 alt 12t.-2 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
i1 AGINA C U A T R O n U R i f i m L A MARINA A ^ o 7 «íe 15^.^ AtiO u x x y u j 
Notas 
De una boda. 
Se celebró el jueves, en la iglesia 
del Vedado, una., boda de grandes 
simpatías. 
Los contrayentes fueron la gentilí-
sima señorita Celia Alvarez y el dis-
tinguido comerciante señor Julio Pe-
ré?, persona afable, caballerosa y 
muy simpática. 
Apadrinaron el matrimonio la apre-
ciable señora Bclarmiua S. de Láza-
ro y don Mannel Campos. 
Testigos del acto civil. 
Por la novia, los señores Francis-
co Junquera y Domingo Lázaro. 
Por el novio los señores Cesáreo 
González y José López. 
Muy bella la novia. 
Realizados sus encantos, en el mo-
mento de la boda con el traje nup-
cial, de muy linda confección y con 
el bouquel, ramo precioso que pro-
cedía de La Camelia y que fué regalo 
de la madrina. 
Se organizó una fiesta, después de 
la boda, en la residencia de los espo-
sos Suárez-Lázaro. 
.Felicidades a los contrayentes! 
• Dr. Alberto Fonte. 
Hoy celebra su onomástico el dis-
tinguido doctor Alberto Fonte. Re-
gente de la Farmacia de la Asociación 
de Dependiicntes. 
El doctor Fonte en los muchos años 
que lleva desempeñando dicho car-
go, ha demostrado su inteligencia y 
actividad, siendo también muy esti-
mado por sus compañeros y demás 
subalternos. 
Que pase sus días con toda felici-
dad, le deseamos al querido doctor 
Fonte. 
* * * 
Del Teatro Cubano. 
En la Junta Directiva que celebró 
esta Institución se introdujeron en 
la misma distintas modificaciones. 
El doctor Sergio Cuevas Zequeiras, 
que desde un principio presidió tan 
dignamente la antedicha Sociedad, se 
ha visto precisado a renunciar por 
la carencia absoluta de tiempo para 
alen del* a sus nitraerosas ocupacio-
nes. 
Los nuevos cargos cubiertos en la 
Junta Directiva son los siguientes: 
Presidente: doctor Salvador Sala-
zar. 
Secretarlo General: doctor Guiller-
mo Martínez Márquez. 
Secretario de Prensa y Propagan, 
da: doctor J. R. García Pedrosa. 
Vocales: señores Ramón Sánchez 
Varona y señor Jesús José López. 
Con esto entra el Teatro Cubano 
en una nueva era de su próspera vi-
da, consolidada al fin, a costa de 
esfuerzos. 
Por este motivo, varios miembros 
de la nueva Directiva han tomado el 
acuerdo de testimoniar su considera-
ción al nuevo Presidente doctor Sa-
lazar con la celebración de un ban-
quete-homenaje que se efectuará en 
la primera quincena de Agosto. 
Se dirá el lugar. 
« * * 
En sus días. 
Un saludo más, rauv afectuoso pa-
ra el gracioso niño Alberllco Calza-
dilla y Orta. hijo adorable do la inte-
resante señora Andrea Orla y mi 
querido compañero Jesús Calzadilla, 
redactor de "La Discusión". 
Recíbala de Interino, con los votos 
que hace por su ventura personal. 
* * * 
En el "Conservatorio Nacional". 
Una fiesta en preparación, la que 
se dará el entrante sábado, para ce-
lebrar la distribución de los premios 
correspondientes al pasado cUrso. 
Tiene un solo de piano, por Margot 
de Blandí, la inteligente y precoz ar-
tista. 
Daré el programa. 
* * * 
Chic. 
Bello es el último número que aca-
ba de llegar a mis manos, enviado 
por su director, el amigo Lorenzo de 
Castro. 
De las fiestas celebradas en honor 
de los marinos del "Alfonso XIII" 
trae una información gráfica comple-
ta, exacta. 
Retratos de señoras y señoritas de 
nuestra sociedad adornando sus pá-
ginas, y una relación del último es-
crutinio celebrado, en su elegante 
concurso de belleza. 
¿De cuál será el triunfo? 
* * • 
En Payret. 
Viene, después de la Griffell, Re-
gino López. 
Debuta el 13. 
La temporada será pródiga en es-
trenos, y Santos y Artigas, los popu-
lares empresarios han de dirigirla. 
Algo para después. 
Una temporada de ópera, 
Alfredo Misa, antiguo empresario, 
salió hace semanas con ese fin—el 
de traer ópera—rumbo al Norte. 
Y la ópera viene. 
El debut seguramente el primero 
de octubre. 
Me lo ha dicho asi La Presa. 
L o q u e l l e g a y 
l o q u e s e r e b a l a 
Hemos recibido guarniciones de 
organdí, con "vuelos." 
Unas blancas enteramente. 
Otras en colores. 
Y otras blancas con óvalos ro-
jos, rosados, verdes. . . 
Nuestro departamento de som-
breros le ofrece a usted, señora, 
el verdaderamente apropiado pa-
}ra cada acto de la vida social. 
¿Le agrada presenciar el inte-
resante espectáculo de las compe-
tencias deportivas, que tan plau-
sible auge están alcanzando entre 
nosotros? Pues le ofrecemos el 
sombrero que mejor se ajuste a 
las inexorables prescripciones de 
la moda. 
Y también los sombreros de 
señoras, jovencitas y niñas nota-
blemente rebajados de precio. 
i£ «5f» V 
¿Vio usted las telas rebajadas 
de precio—tules, organdíes, voi-
les, fulares, mesalinas, crepés, 
gecrgettes, etc.—, y los abanicos 
sombrillas, cintas de color entero 
y matizadas, puntos de seda y de 
hilo, todo rebajado, y la gran l i -
quidación general de sayas, blu-
sas y vestidos? 
P a r a tomar buen café , 





Anoche celebró una Junta l̂a Di-
rectiva de la Unión de Rezagadores, 
en Amistad 95. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos. 
E L COMITE CONJUNTO 
Ha cambiado impresiones el Comi-
té Conjunto de la Industria Tabaca-
lera, dándose lectura a diversas co-
municaciones de Tampa de carácter 
oficial unas, y privadas otras todas 
tratando de la buelga de Tampa. 
La apertura de los talleres dicen, 
no ha dado resultado, ante la nega-
tiva de los obreros, a volver al tra-
bajo, y el éxodo que se anunció va 
siendo mayor, pues se le facilita a 
todo el que quiere, por concepto de 
('islas adelantadas, el pasaje para el 
interior, o el exeerior, y son mu-
chos lo qsue han encontrado traba-
jo de peones en otros pueblos y Es-
tados de la Unión. 
El concepto que gozan los pocos 
que han ido a trabajar y los dicte-
rios de "conejos" con <l.ue se les nom~ 
bra no son del agrado de los taba-
queros y se mantienen firmes. 
El "Internacional" del día 30 del 
pasado, llegado a esta corrobora la 
Información privada. 
MAS DE 100.000 ,PESOS 
Todas las semanas, se envían de 
Cuba, más de ocho mil pesos a los 
obreros huelguistas. 
Pasa de cien mil pesos, lo que se 
lleva recaudado aquí en los gremios 
de Torcedores de las provincias de 
la Habana y Pinar del Río, los de 
Rezagadores, Escogedores, Cigarre-
ros y Despalilladoras, cuyas canti-
dades gira, el Comité Conjunto de la 
Industria. 
SOLIDARIDAD 
Ha comenzado a publicarse nueva-
mente r]^ neriódico "Solidaridad", 6r-
gaho del Sindicato del Ramo de Cons-
i facción. 
Este Sindicato ha reglamentado 
'os auxilios, en los casos de lesiones 
insistentes en la dieta de un peso 
diario. Para tener derecho a la mis-
ma tendrá que llevar de asociado por 
lo menos noventa días; estar a cu-
bierto en el pago de sus cuotas; que 
el accidente haya ocurrido en las ho-
ras ordinarias de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Los que trabajen e" 
edificios u obras onc no tengan es-
tablecida la jornada legal de las 8 
boras. no estarán comprendidos en 
la condicional anterior, y se atenderá 
a la jornada que rija más general-
mente en las mismas; se coeprobará 
po reí Departamento legal del Sindi-
cato y el auxilio será entregado se-
manalmente en la oficina del Sindi-
cato, pudiendo retenerse en caso de 
duda, hasta la comnleta investigación 
El derecho al auxilio, comenzará a 
surtir sus efectos, al día siguiente 
de dar aviso, si el accidente corres-
ponde a los términos de la Habana 
o Marianao, y desde loa días antes 
del aviso, en cualquier otro lugar de 
la República. 
En los casos de incapacidad cesa-
rá el auxilio al terminar la asistencia 
facultativa. Los lesionados que no 
lo sean de mayor grmavedad. firma-
rán diariamente el libro del Sindi-
cato. 
Se han fijado también las reglas 
privativas del auxilio; los que den 
cuenta después de ser alta por el 
medico, los que hayan seguido traba, 
jando, y cobrando su jornal comple-
to, los que trabajaban horas exce-
sivas, no previstas en las Bases de 
Trabajo; los que no firmen durante 
los días consecutivos, pues se enten-
tedrá que renuncian al cobro, y los 
oue no hayan dado cuenta al juzgado, 
4e la lesión sufrida bien personal-
mente o por mediación de la casa 
de socorro, de prescinto o lugar don-
de lo asistan. 
LOS PAILEROS 
En la Bolsa del Trabajo continúa 
reuniéndose el Ejecueivo de esta co-
lectividad. No ha terminado la huel-




te las peticiones acordadas, por la 
Asamblea General. 
Estas la presentan escalonadas, a 
fin de evitar que tengan en paro 
forzoso mucha gente. La Directiva 
sigue atendiendo a los auxilios que 
corresponde a los huelguistas. 
C. AXVAREZ. 
no se hicieron esperar; y. hoy esas 
1 oficinas marchan ordenadamente. 
Pero, como ocurre siempre por loa 
que son diestros en la burla de la 
Ley, no bastó el decreto aludido para 
cortar de raiz aquel grave mal que 
tantas molestias y perjuicios origina, 
ba a la Administración y a los contri-
buyentes; expulsados de las Oficinas 
de la Comisión los titulados "agentes* 
impedidos de intervenir en sus tra-
bajos, pronto descubrieron y pusieron 
en práctica una nueva combinación 
para continuar siendo los obligados 
intermediarios entre la Administra-
ción y los contribuyentes, y así fué 
ílue, sorprendiendo una veces la bue-
na fe de algunos de éstos, abrogán-
dose otras su representación con ar-
gucias y falsedades de todo género, ( 
obtenían del Departamento de Somen-
'\o las certificaciones de "Habitabili-
dad" que por toda nueva edificación 
expíe aquel Centro, y que constitu-
yen la base de las operaciones de 
evaluación encomendadas a la Comi-
sión del Impuesto Territorial. Pero 
tampoco esta vez lograron burlar por 
mucho tiempo la vigilancia de la Ad-
ministración; porque advertido este 
Ejecutivo de tales manejos se apresu-
ró a dictar el Decreto que lleva fecha 
de 2 de noviembre Je 1918, ordenando 
que los certificados declaratorios de 
habitable se remitan a la Comisión 
del Impuesto Territorial para su en-
trega a los interesados. 
Con la implantación de estas medi-
das se han logrado, cuando menos, 
dos finalidades de suma importancia 
para la Administración, y que son: 
•: pedir en lo posible la incitación al 
fraude en la declaración de las ren.» 
tas, que era el oficio de los tit .lados 
agentes de Amillaramiento, y obligar 
a los contribuyentes a formular sus 
declaraciones dentro del término es-
tablecido por la Lej', o sea dentro de 
los cuarenta y cinco días después de 
expedida la habitabilidad, lo que ha 
permitió llevar al día las operaciones 
de evaluación que antes se prolonga-
ban escandalosamente. 
Reorganizada convenientemente la 
plantilla del personal, hice objeto de 
todos mis empeños la tarea improba 
de acabar con las ocultaciones que 
desde tiempo inmemorial vienen mer-
mando la más rica fuente de ingresos 
de la Hacienda Municipal habanera. 
Para ello empecé regulando las fun-
ciones de comprobación que por el 
Capítulo V de la Ley de Impuestos 
Municipales está.n encomendadas tal 
Alcaldeé pero que, por no haberse 
dictado hasta entonces las necesarias 
reglas kue su ordenado ejercicio re-
quiere, eran usurpadas y mistifica-
das por empleados venales y hasta 
por individuos completamente ágenos 
a la Administración, que abrogándo-
se el carácter de Comprobadores, cona 
titulan una verdadera plaga para los 
contribuyentes y un escarnio de la 
autoridad. Innumerables fueron las 
quejas hasta mí llegadas contra esos 
salteadores, y más de uno pudo ha-
ber caído en las hedes de la Justi-
cia de no haber tropezado siempre mi 
persecución con la falta de civismo y 
pequenez moral de los propios per-
judicados. Ello no obstante, me apre-
suré a dictar el Decreto fecha 14 de 
Agosto de 1918 por el cual dispuse 
que en lo adelante no se llevara a 
efecto ninguna comprobación, sino en 
C O M O D I D A D 
S U C O L M O E S U S A R E L 
C o r s é W A R N E R 
L a s damas se calzan y descalzan con él 
puesto. 
J a m á s molesta, se adapta al cuerpo y |0 
dea bellamente. 
NO S E O X I D A A U N Q U E S E L A V E , 
S E V E N D E E N TODAS L A S BUENAS TIENDAS 
I n t e r e s a n t e M e n s a j e 
d e l A l c a l d e 
COJíTOíTACK»' (1) 
Fuente la más copiosa de los ingre-
sos municipales, pudo el Ejecutivo 
darse exacta cuenta, desde el primer 
instante de su gestión de las necesi-
dades que en la Administración del 
Impuesto Territorial se hacían sen-
tir, y muy especialmente en la mar-
cha y funcionamiento de la Comisión 
y Oficinas anexas, cuyas labores sa-
bido es constituyen la base del ren-
dimiento dé esc tributo. Bien Impues-
to de esas necesidades, fué mi primer 
empeño impedir la Ingerencia en los 
trabajos de la Comisión de un sinnú-
mero de "Agentes" y personas extra-
ñas a la Administración, que sin re-
portar beneficio alguno a los con-
tribuyentes, entorpecían las labores 
de aquel Departamento y en muchos 
casos eran públicamente señalados co 
m overdaderos agentes del fraude. A 
ese efecto expedí el decreto de 22 de 
Noviembre de 1917, que continúa en 
vigor y por el cual a más de recordar 
a los propietarios del Término la obli-
gaclójn en que están de acudir, bien 
personalmente o por medio de sus re-
presentantes legales a las Oficinas de 
la Comisión, para informarse de 
cuanto se relacione con el amillara-
miento de sus fincas, se prohibe ter-
minantemente la entrada en, dichas 
oficinas á toda persona ajenó, a las 
mismas que no vaya a gestionar asun-
tos propios o no credite la represen-
tación legal del Interesado. Los salu-
dables resultados de esta disposición 
(1) En la edición de la mañana de 
hoy comenzamos a publicar este im-
portante documento. 
E N L O S D U E 
L C A M I O N 
o c a r 
UNA DE LAS CENTENARES DE CARTAS SIMILARES QUE 
SE HAN RECIBIDO DE DUEÑOS DE AUTOCAR 
f 9. KarttRM « au*. 
Sur Sr«« mtatrs*: 
finamente ejecutada, con brlIlanteMy 
a&flros y etras piedras preciosa», ]>r»*| 
•entames variado anrtido. 
R E L O J E S 
<e pulsera (on cinta d« seda, en or« 
y diamantes, v ¿n platino y brillan 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
4e cedro y de caoba con marqueterfM 
y brotfbe, para sala, comedor y tuar* 
B e h a m o n d e v C í a . 
©BRAPUi, 108.5, T PLACIDO (a& 
tes Bemasa). l&r—TEL ^.8650. . 
¡ \em ••tásea MtmruMüt* d*«p«w«iM A iMttMn|'« %m «1 «Mito •% 
áwtaeM1 rwBM iMMjarafelM ««aáielco»» pon «ra «Mtag* •oaataM* T ' i 
t ' . ! y*T« «1 trmorfjMíte tm omrg* «ta aingtu fáawr» <U 4«te* pm «t4» 
cm «oneapt»; ni »vb «OB íatarainaAa ••ataja, eaabiarÍMM cua««v* | 
carro por otra Barca qaa sos yroyualMaa. al paroear vaataj*Mk. 
Eeaos probado aa dlatlataa oaaaloaac aata anuda. 
X eanToaeldíolao» da tuo afleaaaa i Inora ib laa raaoltadoa baaaa lia 
•ado A la abaalvta •plnld& da «na aa iapaaltla adô lrir ataalna «aa 
attonga aayorea Tan tajo» al aojar raaultado, poriotloo. 
dal. fuma, haklanda ounylido oxtftatsolaa «o» aaaa» ] 
»roo aunqua lo protondíaoo. aa eraíaoo fafoa poolVla ««o arta wám f j 
«túna la» roaltuao y habiendo Tarificado son Tardadora daaalMC* \ 
nuaatraa protonoioneo, o» Jwotlela ratificar eea Tardadora gmt» y i 
aecurldad «ua al Canióa Autocar qua data eaaa tlaaa dedicado para 
: ou tranoporto ha doaâ paRado eon graa foallidad todoa loo trabajo» 
á quo lo koaoo dedicado. \ 
^ Rdatano» roltorarnoa d «ua drdaaaa.Afftata •.a.a, 7) 
PIDAN CATALOGO A 
F R A N K R G B l N S p ) . 
• H A B A N A -
virtud d̂  un Decreto ddl Ejecutivo en | 
el que se designara el comprobador 
y la finca, calle o zona que hubiese j 
de ser objeto de aquélla. 
Como complemento al Decreto que I 
acabo de mencionar hubo necesidad11 
de dictar en la propia fecha 14 de 
Agosto de 1918, otro, por el cual se! 
creaba aunque con carácter provisio-' 
nal, el órgano adecuado al desempeño \ 
de las funciones de Comprobación y 
del cual se carecía hasta entonces. 
Los resultados por mí obtenaos me j 
dlante la implantación de esta me-
dida, tendientes a recular el serví- i 
ció de Comprobación, del Impuesto I 
Territorial, tuve el honor de exponér-
selos al Ayuntamiento en mi mensaje i 
de 3 de junio ppdo., y fueron la base | 
de mi proyecto de rectificación dei 
los Registros de ese impuesto como I 
solución única posible para escubrir ¡ 
las innumerables ocultaciones y 
fraudes de todo género que han hecho 
de esos Registros tut lastimoso e irri-
sorio documento. 
En relación con estos particulares 
que anoto, no puedo dejar de referir, 
me a los empeños con que tan solí-
citamente hubo de secundarme el 
Ayuntamiento de la labor por demás 
ardua e Ingrata de combatir males 
tan Inveterados como los fraudes del 
Impueso Territorial. Y si bien es cier-
to que en más de una ocasión sus Ini-
ciativas no pasaron de meros ensayos 
tendientes a procurar algún paliativo 
! al mal que 'todos lamentjbamos, ello 
no es óbice para que de;Í3 de recono-
cer aquí la buena disposición con que 
en todo tiempo hubo de responder esa 
Cámara a las excitaciones del Ejecuti-
vo, y el. celo mostrado en atender 
a los apremiantes requerimientos de 
la opinión, que uno y otro día venía 
¡y aún viene señalando los vicios y de-
fectos del sistema. No por fracasadas 
merecen un elogio menor las medidas 
que el Ayuntamiento trató de poner 
en práctica para iterseguir los frau-
des en el Impuesto Territorial, por 
medio de sus acuerdos número 234 de 
27 de mayo de 1918 y número 487 de 
23 de Abril de 1919, el primero reía-
tivo a obligar a los dueños de fincas 
urbanas a que fijaran en el Interior 
de las mismas, unas tarjetas, simila-
res a las usadas por da Junta Nació, 
nal del Censo y expresiva de los va-
lores declarados en los Registros del 
Impuesto Territorial; y el segundo, 
disponiendo que por la Comisión del 
Impuesto Territorial se de cuenta a 
los periódicos de la renta fijada a las 
fincas en virtud de los acuerdos de 
la misma; así como por su Presiden-
te se proceda sesenta días antes del 
mes de Junio a publicar toda renta 
declarada en los tres periódicos de 
mayor circulación de la localidad. 
Ambos acuerdos no pudieron surtir 
efecto alguno por haber tenido a bien 
suspenderlo el señor Presidente de 
la República por sus Resoluciones de 
2 de Septiembre de 1918 y 25 de Ju-
lio de 1919 respectivamente, quedan-
do planteado el Inquietante problema 
de acertar con la medida que a la vez 
que propendiesen a conjurar siquiera 
en parte el gravísimo conflicto crea-
do a la Ciudad por el progresivo en-
carecimiento de la vivienda facili-
tase a la Administración los medios 
adecuados para extirpar el fraude 
enorme que esquilma y empobrece el 
erario Municipal. Como resultado de 
mis personales estudios y experien-
cias, después de dos años ¿3 pes-
quisas y observaciones y abordando 
la resolución del problema en toda su ! 
extensión, fué que hube de dirigid al 
Ayuntamiento mi Mensaje especial de! 
2 de Junio de 1919. en el que, con el 1 
debido detenimiento le expoi-ía la| 
situación creada al Municipio por la i 
carestía de la vivienda y la colosal 
defraudación que advertía en el Im- ' 
puesto Territorial estableciendo la1 
verdadera relación de causa a efecto i 
entre ambos hechos ( y señalando las 
medidas que a su juicio debieran im-1 
plantarse para ver de conjurar un do- ¡ 
ble conflicto semejante. 
Pláceme declarar que, cual lo espe' 
raba de su bien probado celo, el 
Ayuntamiento no se mostró remiso ^ 
en atender mis exhortaciones y abar j 
cando en toda su complejidad el es-1 
tudio del problema planteado, en su 
sesión extraordinaria de 12 de Diciem-
bre de 1919 adoptó un acuerdo com-
prensivo de todas y cada una de la* 
medidas que en mi Mensaje le propo-
nía, y entre las cuales se destacaba 
como más urgente la de llevar a cabo, 
inmediatamente, la rectificación ge-
neral de los actuales Registros del 
Impuesto Territorial, cuya inutilidad 
había quedado asaz demostrada con 
los datos estadísticos que sobre com-
probaciones creí conYeniento incor-
porar a mí citado mensaje. Dentro 
del ejercicio de sus respectivas facul-
tades Constitucionales, el señor Go-
bernador de la Provincia piímero, y 
el Honorable señor Presidente de la 
Repúbllaa despuéa, eaflmaro:. "pro-
cedente suspender en todas sus par. 
tes el mencionado acuerdo, por lo» 
motivos y fundamentos que aducen en 
sus respectivas Resoluciones de 10 de 
Enero y 13 de Marzo uel año en curso, 
privando, por tanto, a la Adminutra-
ción del único recurso razonable a 
su alcance para acometer la árdua 
tarea de sanear su Hacienda en aque-
lla de sus fuentes -re ingresos, la más 
esquilmada do todas como es el Im- 1 
puesto Territorial, y aportar de paso ] 
algún lenitivo a la aguda crisis de la ; 
carestía de la vivienda, con la desgra- | 
vación del 50 por 100 al impuesto de | 
las ca&a-s pequeñas exención total de 
otros y supresión de la iudustria de 
subarrendadores, que en dicho acuer-
do se estatuía. 
Transcurrido ya el término legal 
para que el Ayuntamiento pudiese In-
terponer contra esas resoluciones los 
recursos que la Ley le franquea, y no 
habiéndolo verificado, ha de estimar^ 
se Inoportuno todo comentario acerca 
Alt. 
de ello y sólo resta acatarlas como i 
emanadas, al fin, de las autoridades! 
superiores que las dictaron. Pero! 
ello no es óbice para que insistamos ! 
sobre la cuestión de los fraudes al 
Impuesto Territorial, que el Ayunta-
miento, por recomendación expresa 
de este Ejecutivo, se propuso estir-
par mediante su acuerdo de rectifica-
ción general de los Registros por que 
se rige la percepción de ese Impuesto 
desde el año 1913 y a ese respecto hay 
que convenir en que si se reconoce, 
como lo hace el señor Gobernador 
en su resolución de 10 de Enero, que 
los alquileres de las casas han au-
mentado extraordinariamente, renun- ( 
ciar a exigir a los propietarios el im-1 
puesto que conforme a la Ley fstán i 
obligados a tributar, por temor de que 
al aumentárseles sus cuotas aumen-
tan ellos a su vea los alquileres, equi-1 
vale a sancionar ese escandaloso, 
fraude, a dejarlo persistir, sin prove- | 
cho alguno para la colectividad y con \ 
gran detrimento de los intereses pú- ¡ 
híleos, de las atenciones y servicios i 
cuyo mantenimiento exige crecidas 
erogaciones al Tesoro Municipal. Y ¡ 
es por demás curioso, y da una bien ¡ 
pobre idea de nuestra capacidad en; 
achaques administrativos, que míen- i 
tras la Hacienda Municipal lucha con 
la bancarrota, y múltiples servicios 
quedan Indotados, y otros arrastran 
una vida lánguida sin responder a las ! 
necesidades que los crearon, los re-1 
cursos necesarios que habrían de cu- | 
brir todas esas erogaciones y otras: 
muchas que demanda el mejoramien-j 
to de los servicios públicos, se que- ¡ 
den entre las manos de los contribu- | 
yentes más por inercia de la Adminls- \ 
traclón que por las maquinaciones y ' 
resistencia de éstos. Y sí, como en' 
otro de sus Considerandos aduce el 
señor Gobernador, se debe desistir de 
la formación de nuevos Registros por, 
que, teniendo que seguirse el proce-1 
dlmlento actualmente en vigor, al am, | 
paro del cual han venido cometién-
dose tan censurables defraudaciones, I 
cabe presumir que con ello tampoco 
estas desaparezcan, eso equivaldría, 
a cruzarse de brazos ante lo que. sin j 
ser Irremediable,' ni Insólito, ni miste-. ) 
rloso, podría conjurarse con un poco 
más de buena voluntad, de celo e in-
terés .por la cosa pública y un poco 
menos de esa nociva suspicacia que 
es la que malogra nuestras mejores 
intencionadas empresas. Este Ejecu-
tivo, que ha sido el primero en mos-
trar a la fas del público, en toda su 
desnudez, las escandalosas defrauda-
clones del Impuesto territorial y las 
ha perseguido por todos los medios a 
su alcance, no tiene inconveniente en 
declarar, antes se enorgullece de ello, 
que reconoce en el contribuyente cu-I 
baño, en nuestros contribuyentes, ex-
cepcionales condiciones de prohibad, 
de disciplina, de obediencia y hasta 
de abnegación para sufragar laá car-
gas públicas, en doloroso contraste j 
con la despreocupación la negllgen-1 
cía, la ineptitud y la venalidad de los ¡ 
encargados de percibirlas y adminls. I 
4t-T. 
trarlas; y apelo al más e l e ^ T ^ 
vismo de los contribuyentes riT C1-
Término, para afirmar como ¿Tfî 8 
que si se hiciese una rectlficaci^ 
los Registros del Impuesto S u ^ 
rial en la Habana basada ú n S ^ 
te en las declaraciones exponen! 
que de las rentas hicieran los nW8 
tarios de fincas, sin comproba. 6n ô ' 
guna posterior, los ingresos del ,t 
puesto aumentarían con toda seinm 
dad en más de dos millones de nê í" 
Réstame decir, en aras de la ™ 
yor sinceridad, que en el estudié 
resolución de estos problemas fiL 
les, que tan de lleno afectan al éxlt 
o ^ fraxaaso ¡de la AdmimStra*ó! 
Municipal, poco o nada cabe esüem 
de ese Organismo a quien la Ley 
mu criterio más doctrinal que réalls 
ta, atribuyó de modo especial y *L 
exclusivo su conocimiento. Orgañis 
mo de naturaleza híbrida, donde las" 
funciones deliberativas autónomas st 
mezclan con la.* administrativas h 
Comisión del Impuesto Territorial, de 
la Habana por lo menos y por los mo-
tivos apuntados es un resonante fra-
caso, constituyendo la mayor rémora 
a todo empeño de sanear y acrecen-
tar esas fuentes de tributación que 
la Ley encomienda a sus cuidados e 
iniciativas. Y sería de desear que el 
Congreso de la República, a Iniciati-
vas de los mismos Ayuntamientos sa-
cando partido de la experiencia que 
nos ofrece un largo ensayo, suprimie-
ra dicho organismo o cuando menos 
simplificara su comp lición y fundo, 
nes de tal modo que desapareciera el 
divorcio existente entre el espíritu 
da la Ley y la realidad y sin negar al 
contribuyente los recursos y garan-
tías a que tiene derecho concederse a 
la Administración activa medios más 
expeditivos para asegurar- una eficaz 
jíestión tUj.-ecta en t/odo lo que a 
dicho Impuesto se refiere, y la quí 
hasta ahora resulta impracticable 
por defectos de la Ley al orgaaiar 
este servicio. 
Al terminar este Mensaje, por el 
que se da cuenta del estado de los 
asuntos a partir del periodo de sesic 
nes anterior, y se hace una ligera 
reseña de algunos aspectos de la Ad-
ministración en este último cuatre-
nio, quedan puestas de relieve las di-
fíciles labores realizadas por el Eje-
cutivo, ora para cumplir todos los 
acuerdos aprobados, las Leyes y .Bí-
glamentos en vigor, ora para ultimar 
los millares de expedientes en curse,( 
y los Mensajes de carácter genera' 
y los especiales que en ese tiempo 
he enviado a la Corporación acompa-
ñados de Informes, estadísticas y me 
morías, dan prueba que se ha reali-
zado en interés procomunal cuanto 
ha estado a mi alcance, no omitiendo 
esfuerzo ni sacrificio alguno para sa-
tisfacer todas las necesidades de la 
colectividad y para el mejor desenvol 
vimlento del Gobierno Municipal. 
Del Ayuntamiento con la más alta 
consideración y respeto. 
(f) M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
L o d e l a L e c k " W A R N E R " 
Con motivo de lo pnbllcado aceren ríe los efectos el» 'n. "LECHE 
•WAGNEl:." en la tl:mentacl<5n de les niños, el doctor «iuiral, *am0~; 
oculista de esta capital, ha diebo al representaute do dimita leche en.M 
Ciaba, lo siguiente; 
Habana, agosto 2; lí>20' 
Señor Agento de la "LECHE WAGNEB." 
Señor: 
En conteDtacii'.n a fu petición sobre la "LECHE WAGXER," P"̂  
do decii- a usted lo mismo que be dicho en la prensu diarla, y conî L, 
pecto a su valor cotuo alii;ientación para los ni nos. solo tengo Q11' 7t'p 
clrle que mi hijo míis pe^ueñe ha sido alimentado con cHa, con exu 
completo. 
Repito Pt, que siempre *ebe ser'.' dada con limonada, dos cuebara-
das al día, c'-'̂ ndo se deba dar por largo tiempo. 
Soy de usted, atentamente, 
Como se ve, la ra nlüo-s. de res los, casos de afecenmes gastro intestinales, y tan fatales para la infancia, sobre todo. 
C CAOS alt. 4t-T 
A b a n i c o " P E R F E C C I O N " 
j-ill*^ 
Con elegante patrón de fino acabado en caña brava, ^ ^ ^ a , 
y de los más preciosos y artísticos dibujos, puede, sin duda a 
petir ventajosamente con cualquier de los otros diseños que 
actualmente. 
De venta en 
" E L A S I A 
D e J u l i o C h a n g P i n 
ALMACEN IMPORTADOR. SAN RAFAEL No. 15. TELEFONO 
HABANA. 
A-5 
O. 6541 alt. 6t,.5. 
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es igual . Dos por casi d precio de uno 
¿ Q U I E R E D O S P E S O S P O R U N O ? 
L E A D E R 
O 
9C 
De éxito en éxito. 
Así va, desde su apertura, el cine 
del Vedado. 
Exitos que se traducen en llenos. 
Bl grupo distinguido del faubour 
es asiduo a las veladas del Trlanon, 
que tan hábil dirección tienen. 
Anoche viernes, estaba lleno total-
mente. 
¿ Nombres ? 
Vaya una ligera relación: 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo; 
i Consuellto Alvarez Cerlce ú e ¿ -ango; 
Carmela Alió de López; Rita María 
Alio de Solís; Magdalena Maydagan 
de Placencia; Mimí Cuadra de Lom-
bard; Teresa Garrido de Sánchez Vi-
dal; Marianita S. de Casagrand; E s -
peranza Pía de Moreno; Elvira Las-
tra viuda de Fortún; María de Usa-
blaga de Barruecos; Celia María An-
dreu de Reynery; Obdulia Pagés de 
Arellano; María Teresa R.ede Graci-j 
ni; María Gobel de Steffani; María 
Valdéspita de Freyre; Brígida Lastre ' 
de Alacán; Georgina Cerpa de Arnold ! 
son; María Teresa Gutiérrez de Ce-
Us de Díaz Cruz; Sarah Gutiérrez del 
Celis de Touzet; Josefina Miró de Gu ¡ 
tiérrez de Celis; Carmela Pérez de ¡ 
Cuevas; Encarnación M. Rubio de 
Sáen Medina; Belén Travieso de 
Fernández; Engenia Oliver viuda de 
Martínez; Belén Vidal de Riquelme; 
Emilita Rivas de Rodríguez Campa. 
Señoritas: 
Rosario Arelano; Liláán) Vieites;: 
Nena Campiña; Margot Johnet Mon-
talvo; Cachita Rodríguez Campa; Jo 
sefina y Celia Alvarez Rius; Lolita 
Guerra: Silvia y Adriana Alacán; Ma 
yita Juncadella; Bisa Gallardo; E s -
teita Alonso; Ursulina Sáenz Medina; 
Isabelita Corbinzon; María Luisa 
Lleó; Pilar Carballo; Consuelo San-
ta María; Esther Ramírez; Carmell-
na y Conchita Casagrand; Caridad 
Emma y Mercedes Betancourt; Nena 
Puentes; Onelia Angulo; María y Lo-
lita Festary; Angélica; Margot y 
Adriana Lancis; Margarita Villaurru-
tla; Conchita Vivaucos; Silvia Castro 
Conchita y Graciela Roig; Cachita Fe 
rrer; Olga Panlagua; Nena y Esther 
González Bernard; Matilde Boliver; 
María Mira; El la Agular; Conchita 
Cardona; Lil ia y Zaida Carrera; Ba* 
by Kindelán; Consuelo Batista; Hor 
tensia y Carnea Fernández Travieso; 
Blanca Garrido; Cuchu Aballí; Cle-
mencia Batista; Lolita Pesant; Blan 
ca Alamilla; Conchita Guiral; Ampa-
ro Ranelta y Matilde Festary. 
E l martes día de moda irá la inte-
sante cinta cuyo título es L a coqueta 
Irresistible. 
Un lleno más. 
r S T E R I N O . 
C r i s t a l e r í a de A r t e 
Los mis rirlsinaU!* t ortístico-i en ja-
rros para flores, íínforaf. lámparas bom • 
boneras, en diversidad de tonídidfdes, 
de lo<? conocidos fabriorntes Gallé, Ri-
thard, AJeliate y I'airpoitt. 
•'IiA CASA QÜTMAXA" 
At. de Italia Cantes r}a'iano>: 74 y 76. 
Teléfono A-t264. 
O 
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CALENDARIO.—Sábado 7 de Agos-
to de 1920—Santos Cayetano funda-
dor, y Alberto de Sicilia confesores, 
y Santa Estefanía. Se acercan los 
días de San Lorenzo, el 10, y Santa 
Clara, el 12; la casa de cuervo y so-
brinos, san rafael y águila, es muy 
frecuentarla por sus clientes que com-
pran muy buenas joyas para obse-
quios.—La américa, famosa sombre-
rería de o'reilly 88. vende los mejo-
res sombreros do pajilla de la tem-
porada, son de un tejido maravilloso. 
EJEMPLO QUE IMITAR.—Leemos 
en la revista 'Ahora" del Banco In-
ternacional: Cuando niño, Pedrito ¡re-
cibe de su padre el "juguete" de una 
Póliza Dotal por $20,000, que se va 
amortizando al correr del tiempo, 
Y a los veinte años, Pedro—-hombre 
ya—mueütra a su padre el resultado 
de aquel "juguete', en un cheque o. 
bu orden por $20,000, que asegura la 
tranquila vejez del padre y la victo-
ria mercantil del hijo. 
La casa de langwith, obispo G6, !a 
cié las plantas y florea, sirve magnifi-
ca coronas de flores naturales, án-
coras, cruces, etc. para ofrendas mor-
tuorias.—En la ópera, de galiano 70, 
gran establecimiento, hay gran surti-
do de ropa buena y barata para obre-
ras y empleadas. 
XOMBRES GENTILICIOS; sigue: 
Alcdia fAlmería) alenditenses. 
Alella (Barcelona) alcllenses. 
Alfaro (Logroño) alfarenses. 
Alfat (Lugo) alfocenses). 1 
Algaida (Baleares) algoidenses. 
Algeciras (Cádiz) algecireños. 
Algemesl, (Valencia) algemesldeños 
Alhama (Granada) alhameños. 
Alicante, alicantinos. 
Alicante, alicantinos. 
A.'madén (Ciudad Real) almadc-
neu^e?. 
El departamento de muebles de la 
casa de carballal hermanos, sau ra-
fael 136, ha sido renovado con nue-
vos muebles de gran valia. Vitrinas 
de sala para guardar objetos anti-
guos; lámparas de bronce y burós de 
caoba fina, todo exquisito.—La cata-
lana, gran establecimiento de víveres 
finos de o'reilly 48, es casa de reco-
nocida garantía por la excelente cali-
dad de sus efectos. 
SUCESO.—Un empleado de cierto 
Ministerio se quejaba amargamente 
de haber sido declarado cesante. 
—No sé por qué me han hecho esa 
picardía. Yo no molestaba a nadie s* 
el Ministerio. ¡Como que no iba 
nunca a la oficina!—Champion moya, 
obispo 108, llama la atención del pü-
büco por sus admirables camisas flo-
jas, cuellos y puños con yugos del 
mismo color, según la moda actual.— 
E l moderno cubano, dulcería de alto 
crédito, obispo 51, prepara excelentes 
dulces en ramilletes y cajas, para los 
próximos dias onomásticos. 
CANTAR.— 
Mi existencia está pendiente 
de lo que tus labios digan: 
con un no me dan la muerte; 
con un sí me dan la vida. 
E n la bomba, gran peletería de la 
manzana de gómez, frente a campoa-
mor, está la agencia del famoso cal. 
zado kimbo, de gran aceptación, her-
moso y flexible para damas y caballe-
ros.—La loción hiél de vaca de cru-
sellas, es el tófíico ideal para el ros-
tro antes de ponerse polvos, y a los 
hombres, después de afeitarse. 
PENSAMIENTO. —Los grandes ma-
les, algunas veces, no tienen otro re-
medio, sino la resistencia; no se les 
puede borrar con lágrimas, es preci-
so vencerlos con el combate.—S. Smi-
les. 
Las personas devotas pueden ad-
quirir en casa, de ramos, o'reilly 91, 
las más preciosas Imágenes de escul-
tura, de los talleres de Olot, " E l Sa-
srrado Corazón", muy celebrados. 
E s e l t e l é f o n o de 
U flOR CÜBiNi S h g ' s & j . 
| y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e -
/ j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
f L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
S o b r e l a L i g a N a c i o -
n a l d e E s g r i m a 
c o m p l a c i d o . 
Habana, 7 á e agosto de 1920. 
Doctor José I . Rivero. Director del 
DIARIO D E LA MARINA. 
Querido Director y amigo: 
Ruego a usted tenga la amabilidad 
¡ de publicar la siguiente carta que 
¡ envío al señor Camacho, profesor de 
i armas del Casino Español de la Ha-
I baña, f,on motivo de un acta sobre 
la formación de la Liga Nacional de 
! Esgrima, publicada en c»l periódico 
que usted dignamente dirige. 
' Sin más, le doy las gracias por an-
ticipado, quedando muy atentamente 
S. S. S. y amigo, 
"David Álscorbe. 
Habana, 7 de agosto de 1920. 
Señor Oscar Mauro Camacho. 
Distinguido amigo: 
Le envío la presente para mani-
festarle: que en vista de un acta pu-
blicada en varios periódicos de esta 
Capital, sobre la reunión celebrada 
el día 15 de julio para la Constitu-
ción de la Liga Nacional de Esgrima, 
y en cuya acta no figura mi nombre 
como asistente a dicha junta en re-
presentación del Fortuna Sport Club, 
ruego a usted me excluya de todo lo | 
relacionado con dicha Liga a la vez I 
que le notifico haber enviado en el 
día de hoy mi renuncia, como repre-1 
sentante del Fortuna Sport Club an-1 
te el comité organizador, al s eñon 
Presidente de dicha sociedad para 
que nombre a otra persona en mi 
lugar. 
Solo me resta hacerle constar, pa-
ra satisfacción mía, él exacto cum-
plimiento del deber que contraje con 
N o e s p e r a m o s a ! f i n a l . 
A f l o r a , e n p l e n o v e r a n o o f r e c e m o s t o d o s n u e s t r o s V e s -
t i d o s F r a n c e s e s , e n t r e e l l o s , u n a n o t a b l e c o l e c c i ó n 
l l e g a d a a y e r , c o n m á s d e u n 3 0 % d e d e s c u e n t o . 
r * i n 
Ó A R O I A Y 3 J S T O . a . R A P A E L y R . M . D f c L A D R A . 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
THTE CUBA SDGAK CORPORATION 
Nuera York. Agosto, 7. 
A.T?r cerraron las acciones comimos do la Cuba Cañe a ¡'.rOó pon pé-dida 
ríe % de p'mto per acción en ]a venta de S.fiOO, Las preeoridas cerraron t 
"ti.Vi, con quebranto de V?. purto.en cfda una do -as ;i00 Ttr.tiidas. 
IiA UCX6A 
Nueva York, Agosto, 7. 
"ParciaJ reposición. Muobos ralores industriaos turieron nueva baja du-
rante la pririera hora: pero los bajista.-- cuhrifndose, dirt por resultado el aJ$a 
parcial en If. tarde. Las libras fistorlinas se repulieren. E l nuujerario con-
tinuó todo el día al (3 por ciento.'' 
BONOS 
Xueva York, Agosto, 7. Cotizaviones da ayer: 
el Fortuna Sport Club de represen-
tarle dignamente en las reuniones 
preliminares para la constitución de 
la Liga Nacional de Esgrima que 
pronto ha de ser una bella realidad, 
por el prestigio y la bonorabilidad 
de las personas que con usted lu-
chan para conseguir tal fin. 
De usted, atentamente, 
Darld Aizcorbc. 
Delegado del Fortuna S. C. 
De la Libertad, del 
Primeros del. . . . 
i Seprundos del. . . 
i lrimeros del. . . . 
! Segundos «"'el. . . . 
i Ttrcenos del. . . , 
Cuartos del. . 












tXXTIMAS VENTAS V OFERTAS 
Cuba exterior, del. , . . 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons. . 
I CVban Ajnerican Sugar. 
I City of Bordeaax. , . . 
Angío-French 
Cuba exterior, . . ,v , , 
City of Lyons 
City of Marseilles. , . 
City of Paris. . . . . . 
5. 010 
4.-^ 0 0 4. ^ 0 0 
5. 00 
¿ H a O r d e n a d o V d . s i l 
c o m e r c i o . 
c a s a 
y a 
d e 
g r a n d e o p e q u e ñ a , ; 
debe t e n e r e n su^ 
, o f ic ina u n a m á q u i - : 
n a B U R R O U G H S -
p a r a h a c e r su traba-J 
j o d e c o n t a b i l i d a d i 
correc to y c o n ra - j 
^ p i d e z . 
U n oficinista y ^ u n l T B U R R O U G H S ~ p u e d e n 
^ a c e r e n menos t i e m p o e l t rabajo p a r a e l qiW' 
.anter iormente neces i taban tres o cuatro oficinistas,] 
i b a c i ' é n d o l o a u t o r a á ü c a m e n t e y correcto . ^ 
L a s casas d e C o m e r c i o m o d e r n a s , B a n c o s c 
j lndus tr ias , e s t á n ins ta lando m á q u i n a s B U R R O U G H S 
e n sus oficinas, p o r q u e se p u e d e confiar e n l a e x a c ' 
t i tud de l trabajo q u e e f e c t ú a n . - ~ ^ ^ 
T e n d r e m o s m u c h í s i m o gusto " ^ l l ^ r ~ y d e j a r 
e n su of ic ina u n a m á q u i n a B U R R O U G H S p a r a quo 
































Terminó l a huelga de 
" L a E s t r e l l a . " 
E l señor Luis Bretones, alto em-
pleado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, estuvo esta mañana en la 
Secretaría de Gobernación a dar 
cuenta de haber erminado el movi-
miento huelguista de la citada Com-
pañía y que todos los trabajos se 
efectúan con regularidad. 
E s n e c e s a r i o l i m -
p i a r e l e s t ó m a g o 
Toflo lo que comemos» pasa al estó-
mago, dond* inmediatamente comienza 
el proceso do la digestión, o sea la con-
versión del alimento en los diferentes 
fluidas vitales, sepaMr-dolos de la ma-
sa fecal. Sí se retíeno -ísta, los resul-
tados serán funestos. 1-ia masa feca1 
tiene que eliminarse do alcruna manera, 
pues, que su eslancamiento ocasionarñ 
dispeosia. indigestión aítruras, eructos, 
dolores de vientre, ict^'-icia. etc-
Las pildoras Tndianns Vegetales dei 
doctor Wright, las genulnas fabricada» 
exclusivamente ñor Wright's Indian 
Vegetable Pili Oo., de ZTl Pearl St., 
Nem York, N. Y., tomadas en dosis 
apropiadas eliminarán las heces, ayuda-
rán el proceso digestivo y lo que os 
más importante, jio riejarrln cstreOi-
•uiento después de surtir su efecto, 
pues que cr. su compo-jición no entran 
mjis que su.bstancms vegc^les. Lias 
Píldcras Indianas Vegoiahles del doctor 
A\rrihgt, limpian completamente el es-
tómairo y lo dejan en coTidiciones asép-
ticas,' libre 0e venenos e impurezas. 
" L E C H I C " 
Nepttmo 74, entre S. Nicolás y 
Manrique. Teléfono M - 2 2 5 é 
C065S It 7- Id-
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 7 4 
E n u n c o f r e p r i m o r o s o 
g u a r d o la s c a r t a s de F l o r a , 
s u s d i e z m e s e s de t r a b a j o 
Ies c o s t ó a R o s y N o v o a . 
D e t a l m o d o y t a l m a n e r a 
m e a g r a d a t a n b e l l a j o y a 
q u e l o s b e s o s y l a c a j a 
o c u p a n m i v i d a t o d a , 
C . 
A v e . d e I t a l i a S4-. R o s y N o v o a 
H A B A N A 
L a M o d a d e l V e r a n o 
H o r m a c o r í a , 
c ó m o d a , 
elegante, 
n u y bonita. 
" L A P R I N C E S A " 
E n gamuza 
y piel blanca, 
lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
ANUNCIO DE V A DI A 
Efl"LA COPA' HAY DE TODO. 
l i l i l i H 
iiiimiiiiií^yiiiiiiiiM 
itiiiiiitiuiiî itiimnH 
o f r e c e m á s b a r a t o q u e n a d i e , a R e s t a u r a n t y G a f é , p a j i l l a s , 
s e r v i l l e t a s , c r i s t a l e r í a y l o z a . 
M I R A N D A Y P A S C U A L . 
N e p t u n o 15. T e l é f o n o : A - 7 8 3 2 . 
PAGINA S E I S D l A R í G D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1920 
s o e c t á c u l o 
> A ( ION AL 
E a t a noche reajmrecepá en el Tea-
tro Nacional la C o m p a ñ ñ í a de opereta 
y zarzuela del maestro LJeó. 
TUl programa es muy variado. 
E n la primera feinda se pondrá en 
escena la zarzuela de Sinesio Delga-
do y el maestro Lleó. La moral en 
peligro. , 
E n la segunda tanda, qur es doble, 
se e s t r e n a r á la zarzuela n-iginal de 
T o m á s Borras y Joaquín González 
Pastor, con música de Lleo ti-Uada 
T a m b i é n la Corregidora es guapa, 
a d a p t a c i ó n de la novela de Aiarcón 
El sombrero de tres picos. 
A continuación irá U opereta del 
maestro Lleó , La República del Amor, 
una de las más inspiradas de', citado 
maestro. * * 
PATEET 
P a r a esa noche se anu.-cia la co-
media de Miura v Alvare- titulada 
("ásate . . . y verás. 
Al final bailará la aplaudida artista 
Ella Granados. 
Para las dos funciones del domingo 
se anuncia el poema dramático de 
Francisco Villaespesa, La Leona de 
-Castilla. 
En estas dos funciones tomará par-
te la simpática bailarina Elia Gra-
nados . * * * 
M A R T I 
En primera tanda, doble. La Suer-
te Loca y El Capricho di una Reina. 
En segunda sección especial» El 
Tren de la Ilusión, revista de gran 
espectáculo estrenada anoche con 
brillante éxito, y Las aventu as de 
Colón. 
La luneta con entrada para la pri-
•nera tanda cuesta un poso veinte 
••erntavos y un peso 50 centavos para 
" • segunda. 
rAMPOAMOR 
La melodía macabra, interesante 
cinta interpretada por el gran actor 
Níonroe Salisbury, se proyectará en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n los turnos de costumbre se ex-
Itibirá el episodio 10 de la serie titu-
lada El León de la Sierra. 
En el resto del programa figuran 
las comedias A través del Rhin con 
("arlitos y El novio pródigo, lus dra: 
mas El hijo del cow boy y Los peque-
ños piratas, por Zoé Rae, y la Revis-
ta universal número 41. 
3f.Jf.3f. 
C O M E D I A 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche el drama en tres 
actos Juan José. 
jf jf . 
FAUSTO 
L a Liberty Film Co. presentará en 
las tandas de las cinco y las nue-
ve y tjres cuartos la cinta dramática 
on seis actos, interpretada por la ge-
nial artista June Caprice, Inocencia 
y vicio. 
En la tanda de las ocho y media se 
rnuncia la película Aventuras de Co-
ral-, en cinco actos, por Peggy H y -
land. 
*. * *• 
1ÍÍALT0 
En las tandas de las dos. de las 
otiatro y de las ocho y media se pasa-
rá el emocionante drama titulado El 
milagro del amor, interpretado por 
un conjunto de estrellas de la Para-
mount-Arcraf. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos. Los 
Miserables, por el gran actor William 
Karnum. 
A la una, a las tres y siete y me-
dia, la preciosa cinta titulada Gran-
des esperanzas, por Jack Picgford. 
* * * 
O L D I P I C 
En las tandas de las tres y de las 





A L M O N 
quince, Gloriosa aventura, por Mae | 
M a r s h . 
-» • * 
WÍLSOiS 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se e x h i b i r á l a pe-
l í c u l a Juramento t r á g i c o , por V? gl-
n ia Pearson . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l vol-
cán , por L e a n c h B a l r . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l vencedor, por el in trép ido 
actor Tom Mlx. 
¥ V-
NIZA 
Hoy se p a s a r á n los episodios 12 y 
13 de Corazón de L e ó n y las p e l í c u l a s 
c ó m i c a s E l Difunto, Ladrones y co-
cineros y Lecciones amorosas. 
segundo episodio de la serie El peli-
gro oculto, por Perico Metralla, y la 
cinta en cinco actos El peligro inter-
no, por Zoé Rae. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, se proyecta-
rá la cinta en cinco actos titulad?» 
Los lobos sociales, por el conocido 
actor Bryant Washburn, y la produc-
ción Temor tirano, por Dorothy Dal-
ton. 
TRIAN ON 
La cinta El Aldeano, interpretada 
pe.- el notable actor Warren Kerri 
gan, se pasará en la tanda de las nue-
ve y cuarto. 
En la matinée y en la tanda de las 
siete y tres cuartos se anuncia la co-
media La muñeca de Serrín. 
VERDUN 
:<Consulado y Animas. 
Magnífico- es el programa combina-
I do para esta noche por la Cinema 
| Films. 
En la primera tanda se exhibirán 
• cintas cómicas. -
En segunda, estreno del episodio 7 
i de La dama en gris, titulado A mer-
ced de las llamas. 
En tercera, el drama en cinco ac-
i tos La ruleta del destín,, por Made-
i laine Traversee. 
' Y en la cuarta, estreno de El bravo 
1 mozo, drama en cinco actos por G. 
¡ Walsh. 
¡KOYAL 
En la primera tanda se pasarán 
i películas cómicas. 
En se.gunda, estreno del séptimo 
i episodio de La dama en gris, titulad^ 
| A merced de las llamas, 
j En tercera, El bravo mozo, en ^in-
! co actos, por el simpático actor Geor-
ge Walsh. 
En la cuarta. La ruleta del desti-
no, drama en cinco actos por Made-
laine Traversee. * * * 
XARA 
En la matin.e y en la primera tan-
da de la función nocturna" se pasarán 
cintas cómicas. • 
En primera, Paquita Piimenta; en 
segunda y cuarta, Seguro amoroso; 
y en tercera, El Lobo, en seis actos. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la pe-
lícula Falsos colores, por Francis X . 
Bushman. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Plores 
de azahar, por Mildred Hai'ris. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y cuarenta y cinco y diez y 
D e M a t a n z a s 
Agosto, 5. 
VL, R E P A R T O D E L A CUMBRE 
E n esta ciudad acabi de constituirse 
Tina compañia, que tiene el v'rop-lsitc d>5 
t acer un reparto on la'Cumbre, el lugar 
más belldry salu dable de •os alrededores 
de la ciudad 
L a nueva compañía no sólo venderá 
solares, sino que fabricarS casas y las 
vendarA a plazos, para que todas las 
clases soeiaies puedan hacerse cor fa-
cilidad de una propioJad. 
Ciumdo hava una parte urbanizada, la 
compañía pondríi gratis una guagua-au-
tomóvil, que partirfi de:-dc la termina-
ción de las paralelas de! tranvía y ha-
i rá tantos viajes como '.uf. que haga el 
¡ Tranvía, par i trasladar a los pasajeros 
i hasta la Cumbre. 
! Dado el entusiasmo que existe entre 
I los que integran esta compañía es casi 
j seguro que esta vez se lleve a la prílc-
I tica ese proyecto que so ha intentado 
i en otras ocasiones, i 
E A L E E C I O 
Ayer dej^ de existir el moreno L o -
¡ renzo Portilla, alias "Pí.jaro," herido 
' por una puñalada en el vientre, por el 
¡ pardo Rogelio Pintado, al medio día del 
i tunes, de cuyo hecho conocen les lecto-
¡ í e s del D I A R I O . 
E L M E J O R P i / R G 4 l V r e 
e s e l d e a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
^ de 
C A R A B A N A 
ANCIANA QÜEMADA: 
Anoche fué asistida on la Estación Sa-
nitaria la norena ArnceMa Oviedo, de 
DO años, natrral de Sabanilla <'el Etico-
mi endador y vecina de Virtudes, 80. 
M á q u i n a s de C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
m m 
L E C H E 
I A T E R N 1 Z A 0 
CAPARA CRIAR NIÑOS SANO; 
DESDE QUE NACEN 
L E O 
CON TODA 
S ü C R E I A 
¿ C U A L E S S U P R O B L E M A ? 
¿ Tiene Vd. que sumar o preparar listas 
de cantidades, de valores, de pesos, etc., en su 
negocio ? ¿ Tiene Vd. empleados que se vean 
en la necesidad de perder parte de su tiempo 
en la confección de listas o haciendo largas 
surpas mentalmente ? L a Máquina de Sumar 
Burroughs confecciona listas y resuelve las 
operaciones aritméticas con mayor rapidez y 
exactitud que el más hábil empleado. 
¿ Necesita Vd. simplificar su sistema de 
contabilidad ? L a Máquina de Contabilidad 
Burroughs hace asientos en los libros— 
sumando los créditos, restando los débitos y 
computando los saldos automáticamente. 
Su manejo es tan fácil que cualquiera de sus 
empleados aprenderá a usarla en muy corto 
tiempo. 
¿ Tiene Vd. que calcular descuentos, in-
tereses, presupuestos; que comprobar facturas 
u otros trabajos de esta índole ? L a Calcula-
dora Burroughs resuelve todo problema en 
un brevísimo tiempo; Su uso ahorra tiempo 
y garantiza la exactitud. 
Es probable que el representante de la 
Burroughs pueda ayudarle a resolver sus 
problemas de contabilidad. Una entrevista 
con él le demostrará porqué más de 500,000 
Máquinas Burroughs se están usando en 
todas partes del mundo. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs 
en Cuba 
D e p u r a t i v o 
A n t i b i l i o s o , 
A n t i h e r p é t i c o . 
E l A g u a d e C A 
R A B A N A e s b u * 
n a p a r a t o d o . 
N o i r r i t a . 4 
N o d e b i l i t a . 
S u r t e s i e m p r e 
e f i c a z e f e c t o . 
i m p o r t a d o r e s : 
S a r r á , J o h n s o n , 
B a r r e r a y C a . , T a -
q u e c h e l , M a j ó y 
o m e r , G ó m e z 
í a . 
P í d a s e e l A g u a de 
C A R A B A N A 
en todas las Farmacias 
c 6644 lt-7 
Presentabn extensas r.nemadiiTas dlse-
aiinada^' por todo el onerpo, siendo gra-
ve su estado. 
Dijo llue traM» de suicidarse por ha-
ber pordiflo un sobrino .le Í2 anos, nom-
brado Francisco Oviedo. 
FERNANDO IiL.ES 
Ha dejado de pertenecer a la redac-
ción de nuestro apr^ciable colegu E l 
Jején, el Ilustre escritor señor Fernan-
do Ijlés, una. de las m?jores plumas de-
la prensa niatancera. 
Líatnentamofi . sinceraniT te la retirad» 
del periodlsu.-.o del ilustre arolg-o y com-
pañero señor Llés. 
l::b CORRESPONSAL. I 
Suscríbase al DIARIO DE I A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
Los buenos jinetes,̂  a 
4 
criolla o a la i n g l e s a , me 
conocen de trato unos, por 
referencias otros, pero. 
todos cuentan conmigo 
para un día. :~ ^ 
S Y R G O S O L T ^ v ^ 
e n t o d a s l a s b o t i c a s , f g ¿ 
pRANK fiOBINS [Oí 
X» HABAMA.» 
N . G E L A T S £ c C o , 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v ^ S . H A B A * A 
v e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d«p6slto» «n esta Seeel6nf 
~ pagando Intoroooo mi 9 % anual. — 
Tadaa oslas opersolonos paodon efoofuarso también por aovas 
P R E S E N T A 
S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
l o l a ü i e a c t o r M O N R Ó E S A L I S B U R Y 
e n e l s e n s a c i o n a l y a r t i g t i c o d r a m a t i t u l a d o : 
LA MELODIA MACABRA 
P A L C O S : $ 2 a O O a L U N E T A : 4 0 C l S a 
ñ 
n 
L U N E S 9 D E A G O S T O . F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
S e p r e s e n t a r á p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , e l d r a m a m á s n o t a b l e 
q u e c o n o c e e l c i n e m a t ó g r a f o : 
" D e l a C u m b r e a l A b i s m o 
O E s p o s o s C i e g o s 
A d v e r t i m o s y g a r a n t i z a m o s , por n u e s t r o r e c o n o c i d o c r é d i t o , 
L A M O R A L I D A D A B S O L U T A D E L A O B R A 
C. 6655 
U D I N E R O 
i A i a 4 < C A J A P E A H Ó § I R O S , > d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e desde U N P E S O e a adelante y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a dos meses y 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e de! B A N C O cuan-
do se d e s e e 
tín 
tu 
ARO Lxxxvrn WiJBÚÚ » U MAPJRA Agosto 7 de 1920 PAGÍNNA S I E T E 
D E L P A ^ 5 F R J V O L Q 
CINES CORRECCIONALES 
a-íc oí "Tmindo" de los sUpervL la época de la evasión, a la cual pu Conocéis el mundo ae ios s p map.os.—probablemente no esta-i 
vientes? ^teresante de ban vacías porque Barras no tenía 
» ^ e 5 L s % 6 S Í s de" ideal o aga- escrúpulos—y que babía sido en esa 
f ^ s s^lor irrealizables, época muy atacado y según el 'Vau-
" ^ ^ n a f nue creen no solamente que úevllle" se podía cantar no sm ra-
«f duaue de Normandla, el bijo de z6n: 
t x:VI se evadió del Temple—lo, Barras est roi , 
.rl ^ muy probable—si no que tiene Lange est sa reine.... 
41 ^Trosos berederos, lo que bay que E i director tuvo el cuidado de üa-
i nstrar v no lo será probablemen- Cer redactar por los amigos que le 
;eDn-nca " i servían de secretarios varias notas l 
FxMen muchos falsos delfines, en- en las ouo refutaba las acusaciones, 
frfT'los cuales se cuentan varios aven- que se lanzaban contra él ; esa forma ¡ 
tnreros, no pocos picaros y timado- ro que Barras ti tuló "Le Memoire, 
res Hubo también algunos preten- justificatif ' ' . Ese documento—que re-j 
dientes bastante aceptables y el̂  que presenta un manuscrito de doscientas 
persistió largo tiempo, ba si^o Naun- páginas aproximadamente fué redac-
dorff cuyo heredero firma Principe tado—baJ.o las iI1(1icaCi0nes y notas1 
de Borbón." Uno de ellos, antiguo mismas de Barras—por Benjamín 
vendedor de vinos, que se dice el CourtoiSj y Rewbal. En la restaura-
jefe de la rama de los varones, mun- c..ón Barras puso esos papeles en 
da, periódicamente las gacetas ae se ridad en I tal ia donde, por una 
rartas de un estilo mo^mart ro s de clrcullstaucias muy largas 
de lo más divertido. ¡Que sintaxis, de contarj permanecieron, hasta sus 
Monseñor! últimos años. 
Dentro de poco habrá en ese cen. ¡ Fueron t ra ídas a Francia y confia-
tro de la "supervivencia gritos, cn i ' das ^ ^ miembro de la Universidad 
sndo de dientes y protestas; un tes-| que Iks publ icará en una revista pri-
tigo piensa desmenür todas las pre-, amente luez n un volumen se-
t/nsiones dinásticas y . c ? ™ £ f * J ™ * ] g ú i i es costumbre. 
i^„,nPTitos nuevos e inéditos la muj i 65 ... . ,. 
n T ^ ^ Que M. G. Le-! En esa "Memoire Justificatif" todo 
T n̂fre" uublica en este momento, en la un capítulo se ha cousarrado a la 
''Rp.vue des Peux Mondes" sobre Luis i evasión del delfín. Cuenta como se 
X V I I I en la prisión del Temple. puso en el Temple, en lugar del hijo 
Ese testigo nuevo no es otro que | de Luis X V I otro niño, de algo más 
Barras mismo, que era director en edad, raquít ico y escrofuloso, el mis-
• mo que el Dr. Pelletan hiro la autop-
sia . El verdadero Luis X V I I confiado 
a amigos seguros, vivió en las afue-
ras de Par í s y murió en 1814 la vís-
pera de la entrada de los Aliados en 
la. capital. 
He ahí lo que pone fin a todas las 
lev^ndas v t<^"a 1«.b "Íímxwj 
más o menos originales. E l delfín no 
murió en el Temple y sí en las afue-
R„E. A¿ p-m-'-c; v <-omo en 1792 tenia S 
años de edad, frisaría en los veinte y 
siete cuando cesó su miserable exis-
tencia. 
E l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A Á L D Y 
k 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
La carroza había sido enganchada, 
Dr. Delannoy jefe de los ordenanzas 
del Instituto se disponía a vestir su 
uniforme a la francesa, realzado por 
la cadena de plata que sostiene el 
medallón de Minerva, en f in el dis-
curso de recepción del mariscal Poch 
y la contestación de M. Poincaré dan-
do la bienvenida en la Academia del 
Ilustre soldado, se hallaban sobre la 
mesa, esperaba el aviso de la visita 
al Elíseo, cuando vino la con t raor -
den. 
H . Robert Regnier dijo sencilla-
mente. 
E l mariscal tiene algo que hacer 
por la parte del Ruhz. M. Paul D^sr-.ha 
nel sale para Niza, y M. Federico Mas-
son embarca nara Asmieres sur-Oise: j 
la presentación riel r cún iendar io a l ! 
presifiente de la República queda, piies 
aplazada. 
Y así fué. Y . M. Delannoy colgó 
otra vez su frac a la francesa con la 
Minerva, en el armariorH^creto rlonde 
se enmuni^arian sus confidencias nue 
vfi.mento».. do«3Tvn4s l̂e interrumrddas; 
lní»<?r) M P.^li^rt r f a c r i i p r srnof^n l o s 
discursos en la caiita de la Academia. 
r i ^ p r l n r ^e.l P^laHo M n ^ n r l n o aue 
in^cmetente de las continsrencias ex-
terinve^. baT^a itisfmdo c^n e s m e r o 
la c a í a r'el o.arrunie. sarudMo l a s fnn. 
da«- frnt.pfln I n s arre'-xa orrioros,aTY1':íntp 
de^^ns-pnchó i n s m'hal'os v llevó el 
C O d i e P. SU "cjar-ao"^ c o n f.rfatW . 
"Y «'n cnmrx-r^iT^or cnino la. dífnn 
dol '«SoTlriof H'At-^ot-c;"—V,,,^^!^ ^ 
TVT ' D o c ^ i o n e i -o^ín^^rá •pVe'^ríc ^Tnc 
snrt- tr e l i n o r í o n l TPoch «--on esta re 
iTTsos «ofírM-os no son verdadera-) 
mente razonables? 
F A R C E U R 
F u a c i o n C o r r i d a 
—Yo no soy la prensa toda, 
formo parte de la prensa, 
una parte inofensiva, 
una parte muy pequeña: 
y por eso mismo ignoro 
si se vende o ij-O, aunque sea 
muy posible, señor mío, 
que se venda o no se vend 
asegiiru En este mundo, 
nuestra efímera existencia 
es un chorreo continuo 
de dinero y aunque venga 
de nuestra sangre, es preciso 
en ocasiones diversas 
tenerlo a mano. L a sangre 
es el alma, la conciencia, 
el honor, que muchas veces 
se dan ^or una futesa. 
Por eso dijo Cervantes, 
Señor mío, que pobreza 
y honradez no pueden siempre 
hermanarse. En esta tierra 
de promisión donde tantos 
y tantos millones ruedan, 
solo se ve lo que flota, 
lo que luce, lo que ostenta 
vanidad, lo que que hace poco 
luchaba con la miseria 
y hoy deslumhra por su vida 
aparatosa y su necia 
os tentación. Lo que sufre, 
lo que llora, lo ^ue espera 
remedio para sus males 
y alivio para sus penas, 
oculto, hambriento, sin ropa. 
..cesado por la fiera 
del egoísmo, no tiene 
ni salvación ni defensa. 
Por eso todo se compra 
y todo se vende: hacienda, 
honor, nalabra, discurso, 
voluntad, amor, conciencia, 
todo. La calle es magnífica 
exposición de ternezas, 
de lujo, de tentaciones 
para la mujer que sueña 
con las doradas mentiras 
de los trapos y las nrendat 
y hombres v mujeres viven 
en una lucha pernetua 
tras del dinero. De modo 
que si todo el mundo sueña 
con figurar y elevarse, 
sin pías ;.cómo la prensa 
ha de quedar a la «aiera 
de! ivovlmiento? Ou^en quiera 
meterse a fraile, predique, 
más su r)ú1,nito en la isrlesla 
es ta rá no en el periódico 
donde el comercio desniega 
sus an"ncios y la crónica 
sus ondff^« y sus fiestas. 
Por ventura esto es vende rá 
l$o señor . Esto es bandera 
de la sociedad que buHe, 
del lujo, de al onulencla, 
del gran mundo, que ps tan grb,^ 
como el penueño. e tcétera •• . . 
Y nada más , señor mío ; 
ya contesté, a su indirecta 
con una ca tü inar ia 
sin biel y sin consecuencia 
porque a mi nada me importan 
las inquietudes ajenas, 
pues con las propias me bastan, 
y me sobran muchas de ellas. 
C. 
Deslc el ÜSO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa con 
garantía de joyas. 
C o m p r a m o s y v r n d e m o » J o y e r í a 
f i n a y P i a n o » . 
L A S E G U N D A MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, ó, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aHÚneiese en el DIARIO D?. 
L A MARINA n 
S e c c . ó o d e R e c r e o y A d o r n o 
ti„¿ Au'orizada esta Sección, por la J 
t . rit f ^ i n g o 8 del corriente, se 
u «e los señores asociados, 
darí .fiesta se celebrará en los sun 
principio a las dos y media de 
ción ^ f " C0Ilcurr i r a esta fiesta será 
sinL recibo del mes de ^ fecha ^ones que corresponda. 
téHrft p r i s i ó n , cumpliendo precep 
conv^- ^ a cualquier .asisten 
demencias sociales, sin que por e 
knai» e£lt!t fiesta Podrán asistir los 
w v eberes y derecho" que los 
«abana, 6 de Agosto de 1920. 
_E1_ 
F O L L E T I N 2 2 
MICHEL Z E V A C O 
u t o r í T " 
, VERSICH C A S T E L L A N A DE 
E . A L V A R E Z DUMONT 
Obrero • íah 'Contl"'' '»-> 
^a ^ Pi^ni-. f-J0 W escrito.... 
Rl "oa *yirr. -'314---. « decir. 
f ^ h e ^ c i ; ^ Í ¿ P ^ " r i Z a d o gruido. 
•:^yi'sp^o0ra~munrur<5' el conde, con 
í̂¡|te- ^ e ^ a r a 0 ^U0. IvIlrtUa Ino-
n & Ü 1 * s n o * ^ ™ l \ ."evndo yo V 
^ s e r t i r i "V1*6 c•"'10 una 
^ r ' ; " . - ^ n f e 0 ^ ^ 3 ¿ " « ^ a ! . . . . Oh : 
1 ü l - s"en^,plra,",r vuestr.s oíos. 
^-ento rennUio por ur poder 
unta Directiva, para celebrar una msu 
avisa por este medio para conocimien 
tuosos salones del Centro Gallego, y 
la tarde. 
requisito indispensable la presenta-
y el carnet de identidad, a las comi-
".os reglamentarios, podrá rechazar o 
te que altere el orden o falte a las 
ilo tenga que dar explicación a lgún*. 
asociados del Centro Gallego, con 
socios del Centro Asturiano. 
Secretario, ALBERTO RODRT.UT-BIZ, 
La "Mala Real Inglesa" ha e&-
tablecido recientemente un nuevo 
servicio de Vapores entre los 
puertos de Londres y la Habana, 
Hasta f,hora. se trata única-
mente de un servicio de carga 
para el cual tienen destinados 
I09 vapores "Segura," "Vancou-
ver," "Volga'' y "Teviot." 
Es una oportunidad para to-
dos los comerciantes interesados 
en el tráfico entre Inglaterra y 
Cuba. 
Para informes, pueden dir igir-
se a; "The Royal Malí Steam 
Facket Co.,* 18 Moorgate St., 
London B. C, o a sus Agentes 
Generales en Cuba, señores Dus-
saq y Compañía, Lonja 409 al 
413. Teléfono A-6540. 
C. 6657 lt.-7 ld.-8 
Suscríbase al DIARIO DE L A RIA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
; ::::::::: 
L 4 5 MSJÍ>^55 P A S T A S PARA SOPA 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d ; S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños eníermizos 
P U N T O S D E V E N T A : -
H A B A N A 
' l a THÍa" 
Sucursal de Yiña'* 
" E l Progreso del P a í s » . . . . 
" E l Brazo Fuerte» 
-Cuba Catalnfia'»... , 
'%& Flor Cubana" 
«Bl Bombero" ** 
^La Eminencia,, 
Casa «Potín* ^ \ \ \ 
Casa ^Mendy» 
"I^a Cubana *.'* [\\ 
"La Abeja Cubana" . . . * 
«El Centro de Oro» " 
"La. TBzcaína" 
'<La Montañesa9* 
" L a Flor Cubana" *.*. . [ '. 
H. Sánchez y Cía. 
"La Catalana" 
"La Ceiba" "** 
Casa "He^alt" **' 
«San José" . . . * * * 
"Santo Domingo" *.*.' * *' 
Victoriano Fernández. . . 
"La Caoba" .'** **' 
"La Flor Cabana" * " 
"La G-uardia" 
'fLa ÍTfTaría" [[] 
"La Milagrosa" ,** 
•'La Victoria" 
Oría y Hermanos 
«¡Rnohoz y ComT'í»fíia. *E1 Diorama" 
\belardo F . Crmpa 
"La Gracia de Dios" * 
Dórico y Sobraos 
fí»,i»n r Herraanos. 
Pabío Planas. . . ]\[ 
Fernando IVistal... . . . .,*.' . . . 
\ !stal y Fmnco 
Sflninrio y TTerinsínos v.' 
«í^nfnrio y Comnafiía 
M^nTiel M^néndejí [ [ [ 
íJ«»;r«(3 y (rTiíadancs 
weTnítr?o «íordo 
^ 1 León de Oro". . . . i .* 
borres y H*»rmfin.oB .V . . . 
•p^TTsfno B-odrígTiej ] 
José AlTnrfño ,.' 
Tosé S^nte 
"T>fl Pnrísfma Conce-pción». v. . . . . . . 
"American Grocery" . . . 
- -^.x ^«nzále^, "La Diana»»... 
«La Ros^l «" . . . 
TÍOToa y Díaz 
TVJníii'neto y Méndez. 
r'̂ TKaÍT-o v •̂ "«¡•fero. . . 
Tosé Ronzález 
* norel VAaruez... 
T<t*á P̂ frt+o 
.Tes-ñs Méndez 
Tv-^-Wl Jtfrr, 
^^ncTien y Firmónos 
x'ñtin^ T Jfrnií'nos 
T?nbiAflo v fi^rcía . . . . 
c»fra6n Blanco.. . . . . . , 
' '^m» v 
" L a C»íía Grande5* . . . 
•nom^n f k ^ c í a . . . 
T/»«* sjrtopno , . . . 
'TTl ,yr<n.<\—y' . . . . . ^ . . . 
Cwrrnj»*'» ^fnE^.lez... 
7e«:̂ «í M^nd.̂ ir 
r'toTidfo f í on^lez . . . . ... 
^Tftlfno P ^ d s s . . . 
Torras y TT»TTT!nnos 
^m^fo del Br^to 
•Rnrt^ne M .̂Tffnez „ 
Andrés F^rn^indez 
*v«ite>no F>«zo8 
Tatsá POndps . . . . . . . . . 
^ í n d í d o Rniz 
Menénde^ y Comp^ "La Constancia" 
Tos* Resro 
SíjndoT"! • Hermanos . . . 
^Rcr»^'»! Cb^o 
vn^^mil y H*"m«nos. Panadería 
^renÁndez* v Hermanos... . . . . . . 
T a FfToHta" 
^^drísjrnez v Po?ney... 
Tifrstrdo "P^d'-í'mcz. 
^'-vroíso Vttiores 
^ona y (Herías 
Tosé García 
V^mén S-n<?.r">z • 
^rn.rc«Tíno O+o"^ 
^-sfíifio y M-néndez 
X-^nneT G«tc a • • • • 
«pntí«c" Cnlyo... . . . 
"Wjín-nel J loár lsrwx 
Tf,f»]mén Alyar^z Lorenzana 
^on?f<í.lo^ y Anés. . • • • = • 




•nvhn.n'» F ^ n á n d e z . . . . . . 
VH-nayñf* "Rey... •« o" 
Tusñs Dí^z • *• ••« - ••• 
'TjfliTTft sio FP*ní?ndez.. . . . « . . . t» 
«"nírtnfA B - i S " ^ 
Tesáis F « » ^ " d e z « •>•• 
•ntonV> H^v -
* t-n-sio B^dnornez., .v . • • 
viconte y Aflí̂ z 
•««á flfnS^t García ••• 
^é rez y Lé^ez «s^ • • • •-
ín'F^^n^es .«« i - -
cómeíi y Hermanos 
to«4 Creyas -
^m*!*'» M, Són^-.^z 
*ndr¿« González y Compañía 
.Tn?n P 
T.or^nr.^ Díaz 
VftrnA^ñr'T. y Hermanos 
fomtf» Otero... ••• 
T/>«é ílesro 
rí~r*ti\, e T"fíesta • . • • • 
tt. iVrto r^n 
^ele^tino Fernández Peguera 
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SAN R A F A E L Y SAN N I C O L A S . 
CONCORDIA Y E S C O B A R , 
O R E I L L Y Y A G U A C V T B . 
AGTTr^A Y SAN J O S E . 
M E R C A D O D E TACON. 
M E R C A D O D E TACON. 
^ n - r r ^ A . 187. 
H F R M T T A D E L O S C A T A L A N E S . 
CAMPANARIO Y LA^-TTNAS. 
G A L I A N O Y T R O C A - n ^ P O . 
S. L A Z A R O Y S NTOOLAS. 
R A Y O Y D R A G O N E S . 
I N F A N T A Y CONCORDIA. 
S A N L A Z A R O Y SAN F R A N C I S C O 
LAMTOARTLLA Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y F -^CO^AR. 
ANIMAS Y P E ^ W F R A N C I A . 
•UTRTTTDES Y P E R S E V E R A N C I A . 
ECTDO. 17. 
S U A R E Z Y MISTON. 
PAOTORTA Y E S P E R A N Z A . 
pc íP^- r . anZ.A Y S U A R E Z . 
S U A R F Z . 76. 
FTaTTRAS Y E S P E R A N Z A 
M O N T E E INDIO. 
MONTE. 258. 
M O N T E Y C A R M E N . 
MONTE Y E O M A Y . 
CON=!TTT,ADO Y G E N I O S . 
G E R ^ ^ t q Y RAN MTGTTEL. 
P-Atí.jCnA, Y RExtA P O B R E . 
H A R ANA Y C U A R T P X E S . 
AOTTtar Y C U A R T E L E S . 
COTTENDO Y S A L U D . 
OOTTEAmO Y TWSFS P E R E G R I N O 
POOTTO Y OOTTENDO 
C A R L O S T t l E I N F A N T A ; 
C O R R A T E S Y EOONOMIA-
CAR TRENAS Y MISION. 
1VO-R-RO Y C A R H E L . 
RECTJGIO Y MORRO. 
C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
ZANTA Y ARAMRTTRO. 
OOTTENEO Y CONCORDIA. 
VT-RTT~n-Eg Y OOTTENDO. 
H O S P I T A L Y CONCOR-OTA. 
S A N T-A^ARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
T^TT -̂p'rnNO Y OOiTENno . 
OQUENDO Y S A N M T O U E L 
SAN .TOSE Y B A S A R R A T E 
ZAPATA. Y B A S A R R A T E , 
jNTTANTA Y SAN .TOSE. 
I N F A N T A Y NEPTUNO, 
SAN L A Z A R O . 9A5. 
AN'MAS Y MARINA. 
C O P P A L E S Y C A R D E N A S . 
Cít.ot?ta Y A N G E L E S . 
M O N T E 48. 
M O N T E Y C A S T I L L O . 
A OI T A C A L E Y L A AT'PARILI*AJ 
SOT, v; TNOI^ciT-nCR. 
PE^' , t t j - l a - toepo Y APODACA. 
p r r O T A Y J E S U S MÁ R I A . 
COMPOC5TET,A Y TESTlS MARIA, 
SAN MTGTTW.T, Y SOT.EOAD 
S A N L A Z A R O Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
"La Lana" " 
^ a s Delicias" 
Tejón Kamos y Compañía. . . . . . . . . 
"^La Anlta" 
"La Pros raridad" 
Toyos Laefe y Betancoart 
José López 
Casimiro Arenas • 
Leopoldo Castiñeira y Compañía.. 
José Pardo. . . 
Cao y Gato . . . . . . 
Laureano Soria 
Carlos A l o n s o . , , 
José Canseco 
Peláez y Garc ía . . . . . . . . . 
Vinamil T* G rc í s . . 
Dom'ngo Alonso. 
Manuel Eodríguez , 
Leonoldo Castifieira y Compañía . . 
Baldomcro Eodrígtez , 
C?milo Fernán¿cz. 
Pazos y Hermanos 
Manuel Rodríguez „. 
Ramón. .Hncrgo , 
Cándido Fernández. . . . . . . . . . , 
Luis Barros 
Ittf nnel Barros , 
Pérez y Sanzo..-
Édnardo Díaz 
González y Hermanos 
Gutiérrez y Allende... 
Francisco Sodríyuez . . . 
Je&ús Cillero. . . 
José Suárcz 
Huerta y Toyos 
Pedro Z. Sanón 
José Fernández. . . , 
Francisco García 
3. Fernández 
Vázqfrez y Díaz . . . . . . 
Salyador Pazos. . . „ , . 
Juan F . Marcóte.. 
Rofrelio Vi l lar iño . . . , 
Andrés Díaz , 
Higínlo Díaz 
Díaz y Alonso . . . 
Antonio Díaz. . . . 
Timoteo EJaño. . . . , 
Xoriega y Hermanos 
R?»món Díf»z... . . . . . . o 
Rafael Sáncb^z 
Juan Canal 
Coll y Keipe 
Castrillón y Hermanos... . . . . . . 
José Alrarez . . . . . . . . . . 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "G". 
9 B " I " . 
JT Y 4. 
la y b . 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y 8. 
23 E N T R E "B" r "CT, 
22 Y 3AÑ0S. 






21 Y "HT. 
23 y " j " . 




25 Y 8, 
21 Y 8. 
21 Y 12. 
Y 17. 
Y 12. 
L I N E A Y IS, 
L I N E A Y 4, 
13 Y 4. 
10 Y 1S. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
L I N E A T 9. 
L I N E A Y 2. 
CALZADA Y "H". 
CALZADA Y BAífOS. 
CALZADA Y "C". 
CALZADA Y "A". 
5 Y "A". 
3 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y " F " . 
9 E ' T ' . 
n Y 11. 
9 Y " J " . 
CALZADA Y "N". 
11 Y ' W . 
Y "K". 
Y "M". 




21 Y " C " . 
21 Y BAÑOS 
Ortega Ti&ea. y Cía,. 
M A R I AJÍ A O 
. . . . . . . . . " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M 0 5 T E 
•"La Viña* (Sucursal) . , . . . . . . . 
Giménez y Compañía . . . 
Gercfa 5 T'. Alcgre t . . . . . . . . . 
Rodríguez y Rodríguez. , , . . . 
F.^np^ría de Toyo. . . . . . . . . . . . 
Manuel Alrarez. . . . . { . . . . . . . 
D»yid Otero 
R&Tvoredo y Bonza. . . . . . . . . . . 
TteTprmíno Menénde^.. . „. 
Menéndez y Hermanos 
Antonio Alonso , 
Benigno González 
Toyos Lu«go y Betancourt . . 
Jo*é Mari». TVocí'da... 
R'-n'jrr»o Menéndes . . . , 
Tosé Freiré . .. 
Gonsróip.̂  y H>rm«nos. . , . . . . . . . , 
A hipido y López , 
.T^;¿ Dorado . . 
Francisco C ^ d s . . . 
EnHcm*» Martínez , 
íinn^o Martínez 
Gnrcía y Kuiz . . . 
íÍTimftrstriflo Péi^z . . . , 
Const^n+lno Co-rtfna 
Francisco C^s+añe , 
Dnnonfl y Abad, * L a Mascota*.., 
Tírez P&tvz . . . . . . . . . 
Tf««Jt-o ATvfTez . . . 
.Antírés Sab^o . . 
Tniíto Garifa . .•. . . 
^tsrtín y Hermanos 
lp,í»l*5rto García. . . 
P^dro Sn^z.. - . . 
"Tpií!ií«í T/ói><>z . . . . i . 
M."nu^ 'NfíTfS . . . 
RnidATníVA Fernandez 
n . Dorado López y Compañía.. . 
«nuel íTfvfs . . . . . . 
AIyart-s y Fernández. . . . . . 
" E l R ^ W 
To^é V'dnl. , 
Trtsé R. F^rnííntíez... . 
R.í^prdo C a s R n o r » » . . . . , 
^«n^nd^z y M a ^ í n ^ í . , , 
*5, VT^Í* y Hermanos... 
Tosé Sala. 
y-^n^B** Ralaguer... . 
R," in <í n T»rnr's 
tab^ M'*-^ Pérez 
Tnniíií; P^zo 
T o s í A^y«rpz 
n-K-r"—i /i,ci T»í#>ero... . . . 
Mpnu^ M, Par^ 
Tosí a n . . . 
Rodw^nAz T Peñamaífa. 
anfon^A Váre la . . . . . . . 
T-ncfr» T9>-Wn . . . , 
P^ffno FT"»rgo 
Rdu^T^o Díaz 
Tosé M o t p 
fT^f.^Aso M^^án.. . . . . 
Penpbnd v Lóuí>z 
r m-rinlrln LóueZ 
T AÓTI "Ro-'n'íc! . . . 
•Tosé Fernández 
CE 
DB JESUS D E L MONTE. 
J . D E L MONTE Y ESTRADA P A L M A 
JESUS D E L MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA- 55. 
JESUS D E L MONTE. 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
JESUS D E L MONTE, 418. 
BUENAVENTURA Y Sta. C A V A U K A . 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
J E S U S D E L MONTE, 625. 
VIBORA. 651. 
L A G U B R U E L A Y PRIMBBA. 
GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
ARMAS Y SANTA CATALINA. 
L A O U E R U E L A Y PRIMERA. 
CONCHA Y FABRICA. 
CORREA Y SAN INDALECIO. 
JESUS D E L MONTE. 661. 
JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ 
J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
RODRIGUEZ Y A T A R E 3 . 
LUYANO 51 
LUYANO. 26. 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Sta. CATALINA Y S'. ANASTASIO. 
SAN MARIANO Y ARMAS. 
l i R 0 " 
CERRO. 536. 
CERRO Y ARZOBISPO 
CERRO Y PEÑON. 
F A L G U E R A S Y LA ROSA-
CERRO Y TULIPAN. 
PRTMELLES'-Y PEZUBLA. 
PRTMELLES Y SANTA T E R E S A . 
ZARAGOZA Y TOCHA. 
CERRO Y MON« STERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA-
CERRO Y ZARAGOZA, 
r r ^ - c o v SAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y P W E R A . 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA. 
PRENSA Y SAN ORiSTOBAL. 
p-pTA.TET;r."cn«! y nA.DTZ. 
S A N T A TERESA Y COLON, 
pp-m-vrc-.A Y ppCITELA. 
C E R R O Y PRENSA. 
>rANTT.A Y F E P R E R . 
F A L G U E R A S Y LOMBILtA. 
LOMRTLT/> V VISTA PTERMOtori. 
S a n t a TPWPSA Y CARMEN. 
SANTA, TERESA Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
N E S L E 
terr ible y maMi to! 
..o, Margar i ta ! ¡Tened ^ i r te r lo . seuora. 
l-orque para olvidar lo .¡ue ac^bai? ti« 
hacerme snfru s e r í a pr^.i.-o que yo fue-
bre!ln aniíe ' y 110 soy m'ls «ue hom-
— :i>í un demonio del inf ierno! . . ¡ P e -
i f i J ! ? Vü1?1130' ^ . l a Wu&ha. es que aün 
h l ^ . • i a Dios, bi puedes, que me 
napn olvidar lo nne acai^s Se riacirme, 
T' i^lanl0' a ;>ii^ar delante de 
mi y llévan-e al ealabozo de la hecliice 
XIV 
L A MLADaE 
A^J1 la- sombrIa ííxpresi^n «leí oonaena-
i . ? " ^ » ^ * * n a la ',orca. se dispu-
fo n i ^ i ü o a precu'ípi- a la rein:. Todo 
a t n ?Í|U''1 mor-ento. Hasta !a 
?t ^f,,,' ^ f;ontfl f i^la eu pr^sionera. 
da « ^ • , e n estaba eembra-
r o m n r ^ ^ C O * l o S : w C O m " r , ^ í a - c creía 
do M a H ^ v UlÍ1 Í ^ S a r i . ^ , y E n t e r r a n -
ullaiíza t i r t̂  ^ --cuerd... Esta 
juianza tenía por objeto uu rom- lot tra-
triunfo ae v ^ n v • P ^ P U S * * ? ^ * *l 
vida lo qU. m l peHis- trda<i: !Es m, 
"jj tMiio. y aJU, a una se-
ña de Valois, un íiombro previsto de un 
manojo de llaves y nna anton-ha leí; 
pr«cedi<5. Pronto se ir.ternaron por la 
fscalera qu j descendía ¡jasta el pie de 
l a enorme (orre. En aquel lugar se 
respiraba una atmosfera mef í t i ta , pera 
Mar-rarita x-.c lo notaba, y si Be estro-
mecía, era por sus p r^ iños pensamien 
toe. 
E l hombre de las lia-ves ab r ió unu 
puerta. 
Margari ta se volvió hacia Valois y le 
miró fijamerite, 
B Icondo adivinó lo <jue quer ía iecir 
aquella mirada. Colocaba la antorcha, 
en uu soporto de hierro •iestina.-Jo >-. es-
te uso, se re t i ró , LlevAndose consigo al 
carcelero. 
;Poco le importaba., por lo d o m í s . lo 
que la reina tuviera i'.ie decirle a la 
prisionera I 
Cuando subió al patio era ya bastanto 
de noche rwra que nadie pudiese- adver-
t i r su palidez. 
— Estoy p-jrdido—se r e p e t í a -—A don 
de quiera que mí» vuelva no veo ni . igu-
na salida, armada de -sa carta, ii/ipla 
cable, alma do hielo enarito s© t ra t . i de 
piedad, alma de fuego enando de ir atar 
e« trata, la reina me roduolrtl a i>olv-.> 
f l primer movimiento q'e haga yo para 
defenderme. Pues bien: sea, ¡Voy a 
par t i r ! Mn refugiará - n el cantillo 
alguno de esos nobles que desdo la 
muerte del enfurto rey comlenz&n a le-
v a n t i r la cabeza. Y allí p r e p a r a r é con 
tra Marigny. contra la reina, ••ontra el 
rey, contra Paris. contar todos los quo 
me ud ian . . . sí, a l l í u rd i r í una de esas 
tramas en las que queilat envueltas mi l 
víctiinnu Con paciencia y ene rg ía quie-
ro procurarme una de •••sas venganzas 
que asombran a l mundo y que hacen ex-
clamar a t-jdos- " ¡ E s e es un hombre 
enérgico; ; Ha entablailo una lucha es-
pantosa contra todo v rontra todos, v 
ha vencido! . . . 
ETn orgnile siniestro i r r ad ió un instan-
te la mirada de aquel hombre que. hu-
millado hacia un. instante, se e rgu ía il 
¡a sa^ún. 
— Simón—dijo, con breve en tonac ión . 
— ¡Aquí estoy, mons'-nr-r! 
Y Simón Mallnsrre-el hombre a oulen 
vimos durante un segundo en e! Huerto 
de las Rosas, al principi'» de este relato 
— Simón Matingrc. que nc se i.eparaba 
nunca del conde de Val< is, se destacó 
de la sombra-
Simón M&Ungre surgía siempre de lo;? 
r incmes obituros v h'imedos, tomo los 
reptiles. 
— Simón—dijo el conde en voz b a j a -
todo e s t á perdido. . . 
—Todo lo lie oído, to<b> lo he compren 
dido monseñor . 
—Corro a cas? ¡Q'.ie dentro de una 
hora est* torio dispuesto oart» mi fuga! 
— ¡Siempre estamos dispnostoj», m^nse-
fior! ¡Los <aba:!os esperan siempre en-
f-lllados' Eas muías • s tün preparadas 
y no fal ta más qne cargar los sacos de 
oro *»n los serones. Kii cuanto d. lo 
demás , yo ac-onseio a motií?eñor nue de-
Je sn palacio cor.o ostA Tal v«>7 no sea 
necesario huir esta misuin noche... 
—iQu* quieres de r i r -» - in t en -ogó el 
eond<v — l l a h i a . . . Me •i.^Ierfa mucho mar-
charme dejando aqu a AUrtila. 
El conde ahogó uu su* piro. 
— ¡Lea ante todo moif-cüor esta " j l s i -
Ta!—dijo Siuión M a l i n c e . 
Lleno de iisombro. Va.os cogió el pa-
pel que le t end ía su criado, se acercó 
a un farol que h a b í a c<>.iga.itr< c.i la pa-
red y comenzó a leer. He aquí lo que 
i tíecít la carta. 
"Monseñor ; . 
I "Vos no me couocéis, ne oryo os co-
l noz. y por ahora ^on erto hTsta- So 
que dais a Mairgny. M i odio iguala 
j a l vuestro: esto es lo quedo deciros. 
; Queréis que estos dos oflio* lo? reima-
Irnos en uno solo? ¿Queréis "w- os ayu 
: de a t r iunfar de Marigny ' ¿Queréis ayu-
darme vos n vongarm<» Je ese hombre1 
Si no queréis, quemad o romred esta 
, cart?. qñe confíf a vuestro honor de ca 
•ba l le ro . . . 3i a c e p t á i s , i-s e spe ra ré tres 
1 noches seguidas t partir de mañana , a 
eso de las doce, en |s Puerta de loo 
Pintores 1 f i rmo ren mi noinb:-e. Juan 
i Bnridíín.' ' ' 
— ¡ J u a n ' . ' .uxidán'—murmuró Valois.— 
¡La salvaoiór.. t a l vez!-
¡Rf, el hombre qua h.i atrevido a 
hacer lo <!ue hi^-) en M-Jitíaucon *«i un 
^aliente, y puede salvarme, en efecto!. . . 
Con m i l escudo-? pue<ic compra-r!©.. . . 
: S imón! 
— ¡Aqnf es.'.oy, monseñor ! 
— ¡Simón—dijo Valcís—no nos ir«;mos 
esta nrcue! 
Margar i ta pene t ró en el caladero, que 
el r-vllzo rcs[)land')r de la antorcha q u í 
babínn deladc en el coired^r üumi t . aba 
con voga y vacilr'nto c'-firidad. 
En el r im ón míis OM'indido de aque-
lla prisión vió i AlirtMa 
Durante un Instanto c"ntemr»"tÓla íivl-
damento, silenciosa teioblrndo a im-
pulsos de una emoción (|uo trataba de 
dominar, y. muy quedo, m u r m u r ó : 
— ¡Mi hija 
M i r t i l a . dilatadas las pupilas por ©1 
torror, miraba por su parto a aquella 
desconocida... 
Si alguna vez habéif» v i r to a l pajaj i l lo 
que acaban de cazar c.on la red, «n e! 
mpn.ento en que. feh;: enamorado de' 
| espa'-io. hablaba al bosque, al cielo, a! 
1 arrovuelo, de la inefable dicha do ser 
i '.ibre y de emar. si le habéis visto t r é -
1 irulo, con el corazón palpitante y los 
| ojitos extraviados por *•] asombro y el 
i espanto, acurmeadr. en lo ú l t imo i<% la 
| red y pare-^endo preguntarse por qaf: 
hay seres tan malos baj'- el sol que pa-
¡ ra todos luce, t end ré i s -ina Idea de la 
| actitwd y' de los pensamientos de Mir -
t i la . 
La reina pensaba: 
— ¡Qüé bella est . . . Tan bella como lo 
era yo a su edad, con uiás dulzura en 
la mirada! . . . ¡Pobre n i ü a ! 
Tal vez en el fondo de Icorszón de Mar-
garita existiese un ssnvimlento de en-
vidia hacia aquella hermosura quo la 
maravillaba. Movió la cabeza, y como 
para excitarse a la piedad, rftnitió-
— ¡Pobre Aiña! ¡Cómo t i e m b l a ! . . . No 
iomais nada de mí, bija m í a - - J i j o con 
un acento t m armonios > v tan ''ompasi-
vo, que las l á g r i m a s brotaron de los 
ojos de M i l t i l a . 
Y "-n el mismo Instante, la joven, con 
paso aún vacilante, ' tdelajitó hacia 
aquella mujer que le t r a í a un consuelo. 
Margari ta temblaba.., 
¡ Oh ! ¡ Cuán ta s vecei» bab ía llorado 
pensando en aquella n'.f.a, por la euar 
tanto preguntara a Ma.-.gny! ¡ C u á n t r s 
veces hab ía imaginado -ntre ei-tremecl-
mientos de angustia el instante en quo 
había dn vo¡ver i veri.- . . . ¡ V ya h^ -
bía llegado aquel instante! Su hija 
estaba delante de ella. 
Margari ta in ic ié un vago mcvtmlanto 
de ios brazos hacia s i hija. 
En su corazón resonó como el balbu-
ceo le un grito, que ta l vez hubiese si-
do ¡«n redención. 
— ¡Soy tu madre! 
Pero, este grito e x p i r í en sus lab'os. 
Los brazos que se teñe ían para estre-
char a la nifia tan ardientemente de-
seada, volvieron a caer 
Y Margar i ta repi t ió • 
— ¡Qué bella es! 
l Y esta voz se e s t r emec ió , porque com-
p r e n d í a que ello la haca sufrir horri-
blemente! Una vez más triunfaba el 
mal en aquella alma! 
—Oh, ser «ra—mmmuró Mirtila—pare-
céis tan buena y tan compasiva 1 (.Me 
t r a é i s noticias fl'.- mi --adre?... ¡Cómo 
debe l lorar y desesnor?'.rí?e! ¡ í . h ! ¡En 
la esnantosa s i tuac ión en que me en-
cuentro, esto es lo que me hace sufrir 
m á s ! 
—No conozco a vuestro padre—á%}c> 
sordamente Margarita. 
M i r t i l a bajó la cabeza y re t rocedió doa 
pasos. 
— Ha Querido cepc s—c j r .ünuó la rei-
na—poreiue venge a ver n. todos los pre-
sos que encierran aeiní . . Ho queri-
do procuraros a lgún cotí Miele . . . 
—Bendita .-«sáis. seflor.» —murmuró Mir -
t i l a con sombría entousci^n. 
—Pero... «.por qué o,-? han encerrado 
en <d Temple, pobre r i ú a ? Habl-baia 
de vuestro padto . . . l'ero vuestra ma-
dre. . . f imb-én l lorará mucho. 
~NTo tengo madre—dijo Mir t i l a .—Mu-
rió al otro día de nacer yo. Antes, 
i-uando pensaba eu mi madre, .mentía O', 
haberla conocido; ñero ^J-ora pienso que 
ea una fortuna que h^yi muerto^. . . . 
1 
A g o s t o 7 d e 1 9 2 0 A R O 
F U M A N D O 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . e n e 
O F I C I O S 6 4 . H a b a n a . 
La fuerza de las circunstancias nos 
obliga a abandonar costumbres ad-
quiridas, y ello nos ocasiona no po-
cos perjuicios porque, por ejemplo, y 
por Citar un caso solamente, si los 
apreciables tranviarios hoy a las do-
ce de la noche se declararan en huel-
ga nos quitarían una costumbre pin-
toresca: la de ir embanastados, como 
las sardinas, en los tranvías. Al prin-
i oipio, cuando la carencia (no cares-
I tía) de carritos, se hizo sentir, ante la 
Imperiosa necesidad de trasladarnos 
desde el cogollo de la Habana a la 
Víbora o al Vedado, nos apretujába-
: bamos llenos de tolerancia unos pa-
sajeros con otros, y así viajábamos. 
E l carro estaba completo, pero ad-
.; mltía a cuanto pasajero o pasajera 
quería montar. 
\ Los que estaban sentados, inconmo-
; vibles en un principio, se iban vol-
' viendo sensibles. 
Y si subía una dama no faltaban 
-fres o cuatro galanes jóvenes, o vie-
jos, que se disputaban el honor de 
cederle el asiento: 
—Aquí, señora. 
—No, aquí; usted no se moleste, 
caballero; pero yo soy más joven al 
i parecer, y puedo hacer el viaje de 
: pié. 
—Muchas gracias; acepto porque 
tengo un juanete encabritado que me 
obliga a no dar un paso. Pero . . . . 
si usted quiere, puede sentarse en 
mis piernas. Sin cumplidos; estoy 
acostumbrado.... Figúrese que tengo 
cinco hijos de varias dimensones, y en 
cuiMít.o llego a casa, y me siento, mon-
tan sobre mis piernas y . . . arre, caba-
Hito, cabalgan tan a gusto. Repito; 
?tán fuertes: siéntese us-
idado con el juanete! 
id d^ realizar el impres-
!, y de sufrir las penali-
smo, ha establecido cier-
i d entre los pasajeros 
la inisma hora. k 
, caballero—dice a lo me 
jor un señor de la clase de expansivos 
hace cuatro días que no tengo el gus-
to de verle y de apVetarle. ¿Ha estado 
usted enfermo? 
— E n efecto.... 
—Me lo r .guré, En cuanto le eché 
de monos, a los dos dias, díjeme: aqel 
las piern 
ta familiarid 
que viajan a 
—Caramba 
caballero no mal parecido, y de tez 
pálida paréceme que debe padecer de 
cólicos hepáticos. Y ha tenido uno. 
verdad ? 
—-No, no fué hepático. 
—Ah, sería nefrítico. 
Tampoco; fué ataque de flato sim-
plemente. 
—Caramba ¡cuánto habrá usted su-
frido! 
—Regular: es decir, bastante. 
'—Me alegro mucho. 
—•! Hombre..! C 
—Quiero decir que me alegro de 
verle restablecido. 
De once a una "para allá" y de una 
a dos "para acá'', todos los viajeros 
nos conocemos. 
Y hasta se ha llegado a dar el caso 
de que a un señor grueso y de cierta 
edad a quién ciamos llamar Don Jai-
me una vez, todos le saludábamos por 
su nombre en cuanto entraba en el 
carro; y le cedíamos el asiento: y el 
día 25 festividad del apóstol glorioso 
le felicitamos lo del onomástico y él, 
agradecido, nos ofreció su casa, nos 
exigió que fuéramos por la noche a 
visitarle, lo hicimos asi; y pasamos 
unas horas deliciosas entregados al 
danzón y a la piña colada... Ah 
!qué rato de intimidad; Como frater-
nizamos los y las víctimas de la fal-
ta de carros. . . 
Las penalidades sufridas en comu-
nidad ¡cómo nos han unido! , 
Y ahora ¡será posible! ¿ una huel-
ga podría separarnos durante unos 
días? 
No lo quiera Dios. 
Qne les den a los motoristas y con-
ductores todo la que pidan; que no 
pedirán coches. Pero que no nos pri-
ven de ese contacto moral y material 
a que estamos ya acostumbrados. 
Antes decíamos; "en el tomar no 
hay engaño''. 
Ahora es "en el pedir". 
Nosotros pedimos poco: pedimos el 
carro nuestro de cada medio día, qu* 
es lo menos que podemos pedir. 
E n fin, mañana veremos si el lunes 
seguiremos convertidos en obleas en 
esos carritos benditos... 
Pero por el momento, el temor de 
tener que abandonar una costumbre 
adquirida, nos tortura el a lma. . . 
Enrique C O L L . 
, [n te ra de 
í a E a v a n a E l e c t r i c 
Sr. Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguiuo seQor: 
Leídas sus "Impresiones'' como ten-
go de costumbre después del rudo 
bregar he notado una cosa en ellas 
que me sorprendió, y ello es que us-
ted, dice que cómo a los conductores 
y motorisas no se les ocurrió pedir 
que pusieran más carros. 
No se les ocurrió, 
la. Porque ellos saben que hay dis-
puestos y para salir treinta carros 
nuevos construidos en el taller del 
Carmelo, 2 de reparación general que 
no faltan nada más que los motres. 
2a. Porque la Compañía tiene un 
total en circulación de 417 carro?. De 
estos, por falta de motres, hay como 
40 retirados; unos doce o catorce en~ 
trán todos los lunes para pintarls y 
tienen que quedar listos el sábáado y 
por'incendio de motres, choques, etc., 
existe un promedio diario en el taller, 
de unosi sesenta. 
3a. Porque en la construcción de es 
tos carros hay 110 carpinteros. 40 
| mecánicos, 40 electricistas, 8 herre-
ros, 40 pintores y 10 fundidores, sin 
contar las guardias de las cuatro es-
taciones. Queda demostrado que la 
Compañía activa los trabajos para el 
aumento de carros. 
Hay, según versiones, cien motores 
en los muelles, que no acaban de 
llegar a los talleres. 
Hechas estas aclaraciones por si 
le sirvieran de algo, paso a invitarlo 
a que en los talleres presencie la 
| construcción. 
Soy de usted atentamente, 
Santiago Blanco y Doval, 
Operario Carpintero de talleres. 
Chapa de Cartón 103. 
flíGERSOLL 
en la esfera de un reloj 
indica un reloj bueno 
a un precio módico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO 0*? 
LA MARINA 
El Acido Urico visto 
Cristales de ácido úrico visto» al 
niicrosr'jpio. 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible áibldo ürlco visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis, blllosldad, hincha-
zón, etcétera. Usando "blmagnesix", 
curará de una vez estos males qub 
tanto acosan a la Humanidad. 
I C. 5243 6t.-23. 
oom W d !! c o d las ESENCIAS 
D r * J H 0 N S 0 N = mas f i n a s « 8 « 
' EXdüISITA PAIA EL iAlfó T EL PAÑUELO. 
Teotat DROSüíiSIA JOANSOR, Obispo 30, esquina a A p i » . 
ROMEOY JULIETA 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Es Núñez un general 
que siempre está en el combáis, 
el revés nunca lo abate 
porque sabe pelear. 
Su aspiración es loable, 
el porvenir no le inquieta; 
pués fuma romeo y Julieta 
el cigarro incomparable. 
C a m p e o n a t o Soc i a l 
Mañana jugarán en Víbora 
las siguientes novenas, «UQ ^ ^ 
el Campeonato Social: Ql8clteii 
Por la mañana: 
Progreso de Luyanó y Forf,,, 
Por la tarde, a primera S r a 
Correos y Tiburcio Gómez 
En el segundo juego-
Artes y Oficios y Cubana Can» 
i í 
A s t u r i a s " 
La acreditada publicación astim 
na sigue presentando números rínf 
bilísimos por la variedad de sus i 
formaciones gráfica y literaria 
E n el de esta semana, ocuija i 
portada el retrato de bella artJ! 
avilesina, y en la» páginas Interioré 
aparecen vistas de Oviedo (tres 
plana entera), Cornellana, Tino8 
(dos). Villamayor, Cangas de TiiW 
Salas y dos grupos de conourreütM 
a la jira del Club-de Cudlllero "de 
Habana. 
Trabajos literarios de Constantliio 
Cabal, Mercedes Valero. Alfredo Alón 
so, -T. Díaz Fernández, Pabricio, 1*5." 
Castillo, J . Martin Fernández, cróni. 
cas de Pravia, Llanes, Colombres, Pe 
.amellera, Tineo L,uanco, Langrec 
etc.; ecos de la colonia, notas socla' 
les y demás secciones que hacen de 
Asturias una de las revistas más in 
teresantes. 
S U S C U E N T A S D E P A P E I 
OS fabricantes de las neveras o refrigeradores S o l i ü S y p l t o n | 
están contentísimos y asombrados tfc la enorme cantidad, siempre | 
enjiamento, que se vende en Cuba. Y es itimento se debe a que el 
público se ha dado cuenta que para controur la salud es necesario, in-
dispensable, tener en casa una R o t i n S y p i i O B l . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
G N E 0 AI O t f 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
PRASSE & Co> 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
5 
í En muchos lugares los^ emplea-
dos han reconocido el valor dé los 
vasos sanitarios individuales, y están 
haciendo éstos dej costoso papel 
de cartas. Vd. puede eliminar este 
gasto instalando vasos sanitarios 
R O Y A L 
De muy poco costo, restituyen el dinero gastado íimtiP, 
mente en papel de cartas usado por los erapleadoŝ ^en,! 
hacer estos vaso»."7 
Invierta en un equipo de^vasos ROYAL que no lo 
'pesarár||| Nosotros J [ también | | podemos | proporcionaríí 
neveras de diferentes clases y-tamaños^ 
EQUIPO 
COMPLETO 
F R A N K R O B I N S f O . 
• H A B A N A . • 
deBiscuít. Fábrica en Luz 93. C. Celado y ca 
¿Tiene üd. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de S, M. D. Alfonso X I I I . De utilidad púbüoa desdeTSki. 
Gran Premio «n lag Expeslclones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 2 4 ^ botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
A g u a d e S a n M i c u E t 
V I A S D I C J E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
